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" V NOS ATACAN CON TODAS LAS ARMAS: LOS UNOS, 
MAS RUDOS Y DECIDIDOS, A TIRO LIMPIO POR LAS CALLES; 
LOS OTROS, MAS CIVILIZADOS, CON LA INSIDIA, LA MENTI-
RA, APARENTANDO DESCONOCERNOS O NO DANDONOS IAI-
PORTANCIA." | f r ^ J 
t FERNANDEZ CUESTA. 17 Noviembre 1933. W 
NUM. 482.==LEON, JUEVES, 23 JUNIO 193S. II AÑO TRIUNFAL T 
E O n D R l A L . 
L a ^ T e r c e r a 
E s p a ñ a 
Kuciias esperanzas se des-
uden del discurso del ca-
irai Serrano Súñer, que 
rer cemensamos a comentar 
i ê e mismo sitió. Eo sólo 
siniestras y canallescas 
mpañas contra la única ks-
jja auténtica, sino que ese 
r--*«*/J Bode desalmados que cons 
h ranW el director de " L a 
« i CrCiX ' y sus secuaces, invo-
S ÍDSina (U como único y legitimo Go-
de España al comité de 
rcelcna, pretendiendo p^e-
íaib al mundo como la re-
sen'tación de la legalidad, 
h soberanía popular y de-
otario de las verdaderas 
acias demecráticas y pepu-
es de la nación. Todo ello 
_¿.A es artificioso, falso, y ya.se 
Ü flTO PemoEtrado hasta la sacie-
• incluso por los juristas 
esclarecidos de Europa, 
la legitimidad y fuerza de 
frania que pudieran tener 
gobiernos de la República 
ñola desaparecieron—'aior 
idamente para España^-
íe el día mismo en que, 
el Poder por las tur-
siniestras, de los lacayos 
Sosoú, se hizo del crimen 
^ jurídica y de la ley la 
encandalcsa burla. 
^ quién sirven Maritain y 
tenaces? Algimos de núes 
periódicos, con anteriori-
a que se oyera la autori-
k voz del excelentísimo se-
fcinistro del Interior, lo 
|>n denunciado ya. Se pre-
* nada menos que formar 
se ha dado en llamar la 
«ra España, nacida de la 
»' de svi 9 da, del corazón 
«ao de Miguel Mama—el 
? do aquel nroYecLito de 
íagunto. 
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T a m b i é n s e h a p r o g r e s a d o e n 
T e r u é l y s e h a n r e c h a z a d o c o n -
a n d e s p é t r a a 
D o s c a z a s r o j o s , d e r r i b a -
d o s e n c o m b a t e a é r e o 
P A R T E O F I C I A L D B 
E R R A 
s del Cuartel General del Generalísimo, corrcspcnclieníe al día de hoy. jE 
S En el frente, de Castellón ha proseguido hoy el avance de nuestras g 
Ü tropas, derrotando al enemigo, que lia ofrecido resistencia y ocupando s: 
S y- rebasando Alas de Vallero, Mas de Sanchiz y el pueblo de Rnbesaíbes. == 
| í Se ha alcanzado el rió Sonella, en toda su parte baje, hasta el pueblo de | | 
= Onda, que ha sido ocupado y rebasado. 
Ü En el frente de Teruel también se úa vencido ía resistencia enómí" g 
H go, ocupándose por nuestras fuerzas ia Venta de la Catnpanila, Espolón E 
5 del Campo, Ramblas del Barato y de la Tejería y mases de Bor y va- s 
H rías alturas en la margen derecha del río Valbcna, E 
g Los contraataques del enem'go fueron rechazados, causándosele ele- E 
% vadísimas pérdidas. Se han hecho 137 prisioneros y se han cogido mu= j | 
% chas armas automáticas y de répetición. En e¡ cempo próximo a nuestras | | 
5 líneas han quedado más de un centenar de cadáveres de los rojos. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION | 
= En el día de hoy, en combate aéreo, en el frente de Teruel, han ^ 
Ü sido derribados dos aviones de caza "Boeing" enemigos. 
H En la noche de ayer fueron bombardeados Irs rompeolas al norte de = 
Z Va?enc:a y. con gran eficacia dicho puerto y Ies estaciones Je Alicante S 
= y Algcmesí, preduciendo explosiones e incendios en ósta. | | 
= Salamanca, 22 de Junio de 193S. I I Año Triunfal. De orden de S. E., = 
E: el General Jefe Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. = 
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Hoy se celebrará en Astorga el acto organizado en honor del Cuer-
po de Ejército expedicionario de Galicia, -y en el que pronunciará un 
interesante discurso el Consejero Nacional, camarada Fernando Gonzá-
lez Vélez, quien tratará, con la elocuencia y profundé sentido que le 
caracteriza, el sugstivo-tema: • . . v. 
"LA -FALANGE SIEMFRE HA SIDO CATOLICAS 
También hablará el camarada Delegado leeal de Prensa y Propa-
ganda de Astorga. 
En este acto, que promete estar revestido de extraordinaria gran-
diosidad y patriotismo, dará un concierto la Banda de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS. Asistirán al mismo las Jerarquías pro-
vinciales, ¿v;». Ají i na^si¿arB&SBSi 
De este importante homepaje a los bravos soldados expedicionarios 
de Galicia, publicará PROA extensa información. 
Radio-Leen «Ondas Azules» 
retransmitirá (os discursos dseste 
gran acto. L a retransmisión dará 
comienzo a las siete y media de 
la tarde. 
• S B H 9 « 3 "3 • B * » • n • = O r a r i r u o ^ • u • a a c a • a tfaaoaaaaaBaBSa a a 
Detalles de los pueblos 
conquistados 
R I B E S A L B E S ' ^ " r , 
Municipio de la provincia de C a s . 
icl lón de ¡a Plana, que consta de 483 
. . c i í i j i a o s y 1.J75 habitantes, t o r r e s , 
ponde <il partido judicial de Lucena, 
diócesis de Tortosa, y está situado a 
siete kilóniclros 'de Onda, que es l i 
estación de ferrocarril más próxima y 
y iS tiilóiiictros de Luccna, en fe. 
treno quebrado con huerfas regados 
por les aguas del Mijares. Produce 
prineipatmente algarrobas y naraii. 
j a s ; minas de esquistos 'Vituniinosos; 
alumbrado eiectrico. Pábrica de loz^ 
O N D A 
a 
l a m l ñ é n este niunicipio pertenece 
a la ffovmcia de Castellón de la P í a . 
na, con 2.009 edificios y ó.fJQ habi. 
fan.ies. Corresponde al partido judicial 
de Nules, diócrsis dj: Tortosa. Es tá 
situado al .SO. de Xules en la ribera 
meridional del rio Mijares, qu¿ con el 
rio Seco, procedente de la sierra de 
Espadan bañan su montuoso termino; 
produce .aceite, algarrobas, vino, t r i . 
go y fnu'js. especialmetUe naranjas, 
que se exportan en gran escala. E s t a 
c ión de término de ferrocarril; carre 
lera a Castellón por Nides; tranvía 
' de vapor; teléfonos inicrurbanos; alv.r.i 
brado eléctrico^; industrias de alfarc. 
ría, aserrar maderas, azulejos, loca, 
maquinarla y sillas. Tiene hospital, va 
rias coinuntdcdes religiosas, escudas 
.nacionales y colegios particulares; va 
rios casinos y sociedades políticas, cató 
lieos y obreras. Iglesia parroquial' le 
vantvda en sobre los fundamen. 
tos de otra anterior. A l Este de la po 
blación, a i la cúspide de vn vionte, sé 
ven los restos de un antiguo castillo, 
cuyos muros estaban flanqueados por 
más de 300 torres y cerca del cual 
había numerosos fortines avanzados, 
con torres de atalaya. Estas obras 'de 
defensa fueron destruidas parcialmcn. 
te por los carlistas en 1838, pero al 
año siguiente se restauraron algunas 
de ellas. 
^ w e ^ w o w . v 0 W a ^ ^ w B ^ ^ ^ ^ 
Monseñor Antoniutti de' 
legado spostó l ico en 
Canadá • 
Ciudad del V-atkano, 22.—Su Santidad 
el Papa lia designado a Monseñor A n . 
toniutíi, delegado apostólico en Espa-
ña, para el mismo cargo en el Cana. 
d á . - F A R O . ^ ^ ^ t ^ ^ 
Nosotros estonios limpios <3ei 
suspicacias y <lc reteireimien-' 
tes. {Predomina 'en •nuestro es-
tilo un sentido transparente, a 
través del ¡cual todo el que no 
adolezca fde premeditadas tela-
rañas, puede ver claro y hasta 
sentir hondo, B Í hasta esc alar- \ 
. "'} de mfrecuente /es capaz. 
J\ lo que no nos plegamos con 
facilidad, es a desenvolvernos 
con esa clara- desnudez ique bor-
dea la igrosería; con esa, vulgar 
campecluinia a 1 que pudiera 
obíigi-finos el díptico del clási-
co: \- \ . . i 
"El vulgo es necio 
y pues lo paga es justo í | : 
hablarle dn necio, \ \ jg: 
fp • 
para darle gusto .̂ 
Aspiramos a algo más que al 
fácil halago de la generalidad 
municipal y espesa. Tenemos ¡el 
propósito inflexible de que ésta 
se adentre ten nuestra /difícil fa-
cilidad/ En nuesfiia diáfana 
bruma. } ; [ 
Fues ¿es que aún no titu-
bean, remisos, nluchos esv^ri-
tus frenados, ente la genial pa-
radoja del Ausente: 
"Nosotros queremos a Espa-
ña, porque no nos ¡gusta"? 
Y no aciertan a comprender 
tan inusitada declaración, al 
margen de aquella verba ¡de su-
burbio "Al pan, pan; y al vino, 
vino", con que se definían en 
otras latitudes y en otros espí-
ritus varados, las más exube. 
rantes ¡Muestras, de ingenio. 
] x x x "• ^ 
Se tachaba a un conocido au-
tor dramático la falta dfe rea-
lismo con que mostraba adoba- ' 
das las escenas de sus obras y 
yara ¡demostrar a tus contradic-
tores ia.falta de cazón que les 
asistía en sus ataques, leyóles 
su icbra última, jen la que apa-
recía slíi ¡escribir la parte amo-
rosa en que los dos protagonis-
tas trenzaban sus vidas,- vigo-
reramente impelides por un 
amor inexorable y ciego. 
—Vayamos a recoger de la 
realidad, la escena que nos fal 
ta. 
Y Juntos, observaron, a tra-
vés de los iniperceótlb.ies les-
quiejes; de que saben rodearse 
les enamorados, cien escenas 
distintas. 
¡Qué vulgar realidad'..,. Si 
ol Amor era capaz de isugerEr 
tan sólo aquellas impiecisas 
aiusioaes ai mosíericas, era pre-
ferible, sin duda, ei gentil ado-
bo con que se servían al públi-
co por el conocido lautor. , | 
] x x x •^"^ 
Aspiramos a que por los res-
quicios de España, ios cspíiitus 
inquietos observen nuestra rea-
lidad. Y que ésta tea completa 
y absolutamente clara. De alta 
y difícil claridad, . ^ ^ ¿ ^ i ^ ü j 
I 
Jncves 23 ule junio de 1S38 C o 
' La Junta de Abastos celebró una re-
unión que duró más de tres horas, y 
que fué presidida por el excelentísimo 
señor gobernador civil de la provincia, 
don José Luis Ortiz de la Torre. 
En- ella se trataron principalmente de 
expedientes de fijación de precios, Ue-
jKndb a a ,-prabarse ha«ta noventa, casi 
r-^os fie articolos de paquetería y calza-
f,a ítj-ití». sígúf^db las instrucciones 
Í el ministro del Inferior, camarada Se-
rraiio Sunér, concedió en ésta aproba-
ción beneficios nmy reducidos, en bene-
ficio, como es natural, del público. 
L E L L E V A N L A B I C I C L E T A 
El niño de doce años de edad Fernán 
do Diez Rodríguez, domiciliado en la 
calle de Su^ro Quiñones, 39, dejó ayer 
una bicicleta de su propiedad a la puer-
ta de una carnecería, sita en la Avenida 
del Padre Isla, junto "al Auto Salón, 
A l salir del establecimiento observó 
con el natural disgusto que la "bic i" ha 
bía desaparecido. Sospechando que hu--
biera sido robada, lo puso en conocimien 
to de la Comisaría de Investigación y 
Vigilancia, donde manifestó que era mar 
ca "Orbea" y estaba valorada en 250 
pesetas, 
EXPEDIENTES D E I N C A U T A -
CION DE BIENES 
En la actualidad se instruyen expedien 
tes de incautación de bienes contra los 
siguientes individuos: 
José Alonso Alvarez, vecino de Ca-
boalles de Arriba; Adolfo González Igle 
sias, vecino de Liilo del Bierzo; San. 
tiago Alifío Penilla, vecino de Páramo 
del S i l ; Bernabé Alvarez Rabanal, ve-
cino de Pendilla; Vicente Cienfuegos 
Lario, vecino de Fontún; Sigfrcdo Fer-
nández García, vecino de Ríoscco de Ta 
pía; Manuel Alvarez Alvarez, Pedro 
O T A S L O C A L E S 
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L a J u n t a d e A b a s t o s f i j a e l p r e c i o 
v a r i o s a r t í c u l o s , r e d u c i e n d o 
suscripciones: Frente - PSOH 
tales, 3.098,15 ^ Mr>»bU 
culosa, 2.500, 
Visitas al Gobernador̂  
celeutisimo Sr, GnWn 
Im recibido en el ̂  ; - : i R , N D c 
visitas sisuieatte; 
c i o s o e i c o m e r c i a n t e 
s u m i d o r . - S e r e c i b e n m á 
v a g o n e s d e t r i g o p o r 
U a . A C U C I A I , Sr, Alealde del 
de Carmenes. * 
TELEGRAMAS DESCOXo 
CIDOS 
L e o n y i v i a n s i 
a s e s t a c i o n e s 
d e l a s M u í a s 
Gaitia García, hija de Julián y María, AUDIENCIA PROVINCIAL 
domiciliados en la calle de Bilbao, 10, | •gn ^ maúana de ayer se cele-
Francisco Paniagua Santos, hijo de 'braron en nuestra Audiencia, dos 
Manuel y Amparo, domiciliados en la vistas, 
calle de Astorga, 17. I Una, procedente del Juzgado 
1 de Instrucción de León, contra 
INSPECCION M U N I C I P A L DE | Santiago Carreras, acusado de le-
V I G I L A N C I A i sienes, y otra procedente del de 
A l 'visitar ayer mañana al jefe de esta' Ponf errada, contra Elisa llodrí-
. ' -. . . . , • , guez, acusada de hurto, 
dependenaa mumcipal, nos comunico * de D E m i l i o R o . 
que encella y a disposición de quien acre- dl.íglleZ) y ^ defenSor el letrado 
ditara ser su dueño, se hallaba deposi- f Lemes, 
tado un bolsillo de señora, dé fieltro.. | Señalamientos.—Para mañana 
conteniendo cierta cantidad de dinero y I ha? anunciadas las siguientes 
varios objetos, entre ellos un catecismo. J vistas: -r ^ 
. .. , 1 1 Una, procedente del Juzgado 
y que había sido encontrada « la .v^ de Instrucción de Sahagún, con-
Pubhca- M A j t r a Vicente Huerta, por hurto, y 
CONSTRUCCION D E DOS NUE-.ot ra Procedente del Juzgado de 
V A S CASAS ' -keón, contra Jesús Alonso, acu-
En el Ayuntamiento han sido presen-
tadas dos instancias solicitando permiso 
para la construcción de dos casas de al-
quiler. 
Una de ellas fué presentada por el 
procurador don Nicanor López, que lo 
García García. Faustino Rodríguez Gonl solicita para construir una casa de plan 
zález, Herminio Suárez Sierra y Leo 
poldo Suárez Fernández, vecinos tedos 
ellos de Olleros de Alba, y Virgilio Ve-
ga Alonso, vecino de, Villanueva de las 
Manzanas. 
C A S A B E SOCORRO 
En este centro benéfico han sido a.sis 
tidos los lesionados siguientes: 
El niño de cinco años de edad Cave-
taño Hernández, al que se le extrajo 
del oído derecho una lenteja que se la 
introdujo jugando con otros niños. 
ta baja y dos pisos en la calle de Ramón 
y Cajal. 
La otra la presentó don Amador Re-
guera, que piensa construir otra casa de 
las características de la anterior en la 
calle de Renueva, volviendo a Raraón y 
Cajal, o sea frente a las casas llamadas 
del Monle de Piedad. 
RECEPCION DE TRIGO 
Nuestro camarada Gil Blanco, delega-
do del Servico «Nacional del Trigo, nos 
comunicó ayer que está recibiendo gran 
José Alvarez, de 36 años de edad, que cantidad de trigo, teniendo \o¿ almacenes 
vive en la calle de la Rúa, 45, de una para la recepción destinados, completa-
herida contusa de carácter leve y pro-
ducida casualmente, en el pie derecho. 
J REGISTRO C I V I L 
mente abarrotados, por lo que se ha vis. 
to obligado a habilitar otros nuevos, en-
tre ellos unos en lugar tan céntrico co. 
¡mo la Avenida del Padre Isla. 
Defunciones. — Victoria Fernández. | También nos comunicó • que solamente 
Beneitez, de 16 años de edad, con domi. entre las estaciones de León y Mancilla 
cilio en Cantarranas, 3. ¡de las Muías se recibieron más de 3f>o 
• Nacimientos — Mana de los Milagros vagones. ' i | W j | ^ | ] ! ! | f | | | | f j f 
" 1 11 tmmmmmm '• r w — M I • I W H ' ' 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
Del Sanatorio NacionaJ de Valdelataa (Madrid) . 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado cu Leén. 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina en losiiospl-
tales y Sanatorios de Londres y Berlín. 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5. ? !» 
Alcázar de Toledo, número 5, praL Teléfono número 1917. 
l ^ ^ j ^ i ^ S ? " ^ EBANISTERIA!Bueia 'retribución I 
i ABRIGA DE MUEBLES p ^ B E ISLA> J3 i 
celad Francisco Carraecdo Martí-
nez y Moisés Rubio Corracedo y 
Emilio Rubio Fustcl, de 10 años 
de edad, Gabriel Verdes Fustcl, 
de 11 años, La^eano Fernández 
González y Manuel Rubio Carra-
ecdo de nueve y tres años respec 
tivamente, vecinos todos de Cas-
trocontrigo, encontraron en el río 
una l)omba coñ la que se pusieron 
a manipular, con tan mala fortu-
na que explotó, causando la muer 
te a Francisco Carracedo y gra-
vísimas heridas a los restantes. 
Los heridos han sido traslada 
dos al Hospital de Astorga. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Donativos patrióticos.—En el 
Gobierno Civil nos entregaron 
ayer las siguientes notas: 
Los obreros y empleados de lal 
minas Gaiztarro, de Ponferrada 
han entregado la cantidad de 
1.769,25 pesetas con destino a la 
suscripción del Ejército y Mih 
cias. 
Recibido del oersjual técnzeo, 
administrativo y obrero de la 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa, 
por conducto del Excmo. Sr. Go-
b amador Civil, la cantidad de 
el derecho de continuar con el es- 4.144,20 pesetas con que contri-
tablceimiento abierto, previo el buyen en los meses de marzo y 
arriendo del I O C Í Í I donde está ins-' abril últimos, 
talado. j El Sr. Primer Jefe de la Re-
AL EXPLOTAR IrNA BOMBA f * * f t ^ t í É J d o ' é DOS ro KKy ¡TLTA MUERTO UN MU- S , canticlad de 8.09b,lo pe-
CIIACHO Y VARIOS HERIDOS 1rCCaUUadaS f11̂  ei P̂ s0' XJ.XJO.VXO^V.'IO obrero y empleados del Par-
Los niños de ,12 y 14 años de que Regional, con destino a las 
V I D A N A C i O N A 
S I N D I C A L I S T A 
sado del delito de estaía, 
SUBASTA PUBLICA 
El día veintisiete del actual se 
celebrará en el Juzgado de Pri-
mera Instancia, a las doce de la 
mañana, la subasta de todos los 
enseres del Bar Norte, situado 
en la carretera de Zamora núme-
ro 17. 
El destinatario puede adquirir 
C u b r i c i o n e s 
Fntrrrra ÍDmedia t amen te de chapas de cinz 1 
'isas y acanaladas para cubiertas y repara-cio- I 
nrs í5e tejados, 
a Ja Dirigirse 
Bcal Compañíís .4sf umsna sie Minas 
roo o 
LOS « E J C H r í ? 
r«íéfono if30 
SEGUNDA L I N E A 
Los camaradas pertenecientes a 1? se 
guada Falange de la Primera Centuria 
se presentarán en el Cuartelillo a las 
22,30 horas del dia de hoy, dispuestos 
para prestar servicio. 
Lo que piden des-
de el frente 
Dos soldados y camaradas leo-
neses, que prestan-servicios me-
-átísimos en determinada unidad 
del frente de Madrid, que calla-
mos por elementales razones que 
el lector comprenderá, nos escri-
ben con el ruego de que nos diri-
jamos a nuestros lectores—siem-
pre bien dtepuestos para la gene-
i\-)s5daĉ  con los combatientes—*' 
en busca de quíbn Ies proporcione 
los emblemas colectivos de la Lau 
reada de San Fernando, que se 
han ganado gloriosamente lu-
chando por la liberación de la Pa-
tria. 
Estos dos magníficos mucha-
chos, que se llaman Antonio Ve-
ga Alfonso y Anastasio Sánchez, 
confían—y nosotres con ellos— 
en que no han de faltar en León 
un par de personas que traigan | 
hasta nuestra Redacción los em-
blemas que permitan a estes hom 
bres acreditar ante el mundo en-
tero que son poseedores del más 
preciado galardón que puede ga-
narse en el mejor Ejército del 
? mundo. , 1 
SERVICIO D I U R N O 
Los camaradas pertenecientes al Gru 
po Quinto se presentarán a las 20 horas 
del día de hoy en el Cuartelillo, para 
nombrarles servicio. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
León, 23 de junio de 1038 ( 1 1 Año 
Triunfal).—El subjefe de Bandera. 
Santa Eulalia, Adela 
ban Jerónimo, 6- Vá 
Faustino Qómez, Calle 1 
ro 8, Barrio San Juan-' 
Nemesio García, Manatí 
randa; Rabade, Üonza 
Fernández, Padre Isla, 1 
ña; Antonio Martínez 
señas; Sama Langreo, Si 
dalgo, Audiencia, desc 
Tuy, Amparo González; 
Rosalía Fernández, Pal 




















A n u n c i o s economice r 
TIENDA bk-n instalada, sin a 
tencias, se traspasa, kvé fcdks... 
F. Isla, esquina Julio del 0 
po. Razón: Cervantes, 3. H Ki !mtsr 
MUCHACHAS para asistir a d« 
sonas, se necesitan dos de 26 ; 
años, unasabiendo de codna. kí:: 
en esta Administración. 
CABALLERO desea pensión cooí pi \r^ ]V: 
ble, sitio céntrico. Escribir, sefia 
tínez. Apartado 138, Lcóii. 
CASA, se amenda o vende, ea 
• Vecilla. Razón, en esta Ad 
nistración. 
CASA amplia, por temporada 
o por año, se arriendo en 
Para tratar, Enrique Goruález/ 
mismo. 
COCHE "Ford", 17 H. P. en 1 
estado, se vende. Razón, 
neral Sanjurjo, 10. ; 
u s e 9 s i e m . 
para 
MADERAS D E R ^ 
Traviesas. Traviesa 
y Apeas 
Almacén de ladera I 
Fábrica de Aserrar • 
VICENTE V & & s 
Teléfono Ba 
S T O 
EDIFICIO NUEVO 
CUARTOS DE BASO 
CALEFACCION 
INSTALACION « O 
P R E C I O S MODIC^r£¡ 
S E R V I C I O A TODOS LC» 
T E L E F O N O 74 
G A R A E 
Hit* 
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•ndez, ^ Paloma 
) Silva, Pablo 
DE E L F R E N T E 
g o n e s e s c a m i n o d e V a l e n c i a 
j | ; fi ^ : I I ? y de la recompensa... Les ha llegado 
el aviso do la misma alegría. Y co-
AJS'DO mo sienten los mismos afanes, exte-
niuchos meses de r7sistcn^ riorizan de igual manera el alborozo 
;ca. Hn lo más crudo del in- de la nueva vida...) 
,los tocó defender a España A todos, ha vencido eñ las explosio-
í alrededores ascéticos de Te- nes de júbilo un falangista pequefii-
N-¿.ei ventisca^ heladas, todo lo to -^ jos vivarachos que bailotean v i -
* íiuestra entereza. No desfa- vidores—camisa temblorosa de emo-
I Cada día se sintió más dura, ción—que se vuelve en arranque- in-
f1 eta y mús entera... conteniblc, a sus compañeros, levan-
¿TO—rescatada la ciudad már - ta su brazo negro de sol, y gr i ta : 
' \ , icula quemó nuestra piel. —¡ Camaradas! Ahora, ¡has ta Va-
sol inclemente caía a plomo so- lencia! i - i I g j B K i l 
tierras arcillosas o calinas, 
. , . . . , , MONTAÑAS DE TERUEL 
am.dc no crecía la hierba del 
o. Allí donde sólo nacían unos Una breve mardha, y.. . estamos en 
M secos, sin jugo, sin vida... la montaña de Teruel. ¡ Ea nuestro 
peí-espíritu era más fuerte que s¡t¡o! ¡ ^ .-^ 
rne. Y vencía. La^camisa^ azul— La llanura cansa nuestra vista. As-
i eterna—alimentaba el horno del fixia nuestras pequeñas aspiraciones. 
Nos consideramos en ella como una 
iViVAViVAV M-'-^'S0- nos derrotaba la san- cosa extraña, una mancha reñida con 
" j de... ¡avanzar ! ¡Qué ia placidez del llano... 
jtónfa—para un corazón Estamos acostumbrados a la gue-
jn—de ver todos los días las mis-
ca'sírs..., las mismas montañas 
económica 
instalada, &Ui 
traspasa. Ava icoles... las mismas trincheras 
ina Julio del 0 
Cervantes, 3. EJ 
para asistir a i» 
iían dos de 26 i 
el mimo camino diminu 
no horizonte cerrado.., 
v.7.0 de cielo... Todo ha 
. lenguaje, palabras vie 
3o de cocina. Infil ^str.das que adormilan la íma 
stración. 
esea pensión cai 
». Escribir, scfi«| Wfyzfa nosotros ea ¡avanzar ! 
138, León. 
nda o vende, e» 4 ¿t cinco meses de posición... 
Sn, en esta A f l & &' 
I HASTA VALENCIAI 
ciclo parecía más azul. Y el 
: con más viveza. Y las 
r temporada de 
trriendo en Lora 
irique González, 
Ü 
17 H. P. e-i nlD3r 
z. Razón, Aveni 
1 £ m p j , 







rra de la montaña de León y de As-
turias. Sabemos buscar el matorral 
que nos oculta, el peñasco que nos 
defiende. A l trepar cuesta arriba, se 
relajan los miembros. Pero los pul-
mones se oxigenan con el aire puro • 
de las alturas. Y en las cimas—más 
cerca del ciclo—nuestras figuras, nim-
' badas de claridad, se transfiguran 
inería vivir. Y magníficamente. 
A la sombra de un pino amigo se 
•rimía hasta el ahogo la losa tiende uno con dejadez exquisita. Y 
mientras el viento murmura entre sus 
ramas las leyendas viejas, se sueñan 
dulcemente las nuevas ilusiones... 
¿Qué importa que el aire se queje 
amargamente, herido por la-s balas de 
desgranaban sus mejores flis:lcría 0 ias granadas del cañón . . . ? 
Protegidos en un barranco hospi-
talario podemos dedicarnos con tran-
quilidad a tender nuestras lomas cas-
trenses, tejado mísero de nuestras 
chavolas. • - • • 1 v \:\ 
Poco a poco se van formando g r u -
pos pequeños. Unos cantan. Otros co-
men y beben. — .V. 
(Desde una esquina del campamen-
' to llega la dulzura temblona de me-
s • redondean muy lodfes campestres de una gaita pas-
icillo equipaje del tor¡i_) 
brilla—lustroso de y . to¿os charlan, precipitadamente, 
como si les faltara tiempo... Hablan 
de las nuevas operaciones con calor 
xle esperanzas. Todos esperan días de 
gloria... 
Hoy, lector, el cronista no sabe de-
,cir otra cosa. Mañana tendrá que 
cantar a los " H é r o e s azules"... 
\ ¡Has ta m a ñ a n a ! 
S *?* camaradas de la , CARALSOL 
Bandera. Compiñeros inse- 1 
en c! sacrificio. Y que lo se- Cuarta Bandera de F. E. T. de 
en la hora de la gloria León . Frente de Teruel, 15-\T-38. 
ISttnpamcnto, callado y triste 
tflhora, recobra una vida inusi-
dgarabía juvenil cunde, co-
¡tóiítbi Las chavolas se ani-
p • horizontes ilimitados se 
nbanicó; de promesas, a la 
los falangistas leoneses... 
«ado el relevo. ¡Avanzare-
raytis del sol. 
cazones laten a impul-
:ntos que acelera el en-
úl. Todo ello se reflejó 
radiantes de un júbilo 
.no se puede describir... 
•.rrc en aquellas lomas 
; L O S tf*^ 
0 74 
. ^ r r r 
p i i g l l l l 
Nuevos modelos a precios antiguos 
A l m a c e n e s A r c e 
Les individuos del 
reemplazo de 
s p í e s e n t a r á n el cíía 
25 cu esta Caja de 
Reclutas 
Don Fernando Gcn^áles Rc-giie-
ral, alcalde del excelentisiino' 
Ayuntamiento de esta cidad, ha 
publicado el bando siguiente: 
"Como ampliación a mi bando 
de fecha 6 del corriente mes, re-
lativo a la incorporacicyi a esta 
Caja de Recluta de los individuos 
inscritos en la marina, , 
- Hago saber: Que en virtud de 
Orden del Ministerio _ de Defensa 
Nacional, los individuos de todo 
el reemplazo de 1039 se presen-
tarán en esta Caja' de Recluta el 
día 25 del corriente mes, a par-
tir de las diez horas, y la totali-
dad también del del reemplazo de 
1928 el día 3 del próximo mes do 
julio, a la misma hora, deb.endo 
poesentarse antes unos y otros en 
el Negociado de Quintas de este 
Ayuntamiento. 
P,or medio del presente, quedan 
notificados todos los mozos com-
prendidos en este • llamamiento, 
así como tamb35n los que residan 
en esta capital y pertenezcan a I 
Departamentos Marítimos, cuyas 
Planas >Mayore3 se encuentren en 
zonas no liberadas, advertidos de 
que la falta de presentación será 
rastigada con las penalidades que 
para estos casos señala el Código 
ie Justicia Militar. 
Dado en León, a veintiuno de 
junio de mil novecientos treinta 
y ocho, I I Año Triunfal. 
Azucarera de La 
Bañaza, S. A . 
Habifendo acordado el Consejo 
de Administración de esta Socié 
dad la anulación de los títulos en 
circulación y su sustitución por 
nuevas acciones, se pone en jgono 
cimiento de los señores accionis-
tas que pueden presentar sus títu 
los o 'resguardos que acrediten su 
derecho, en el domicilio social, 
Avenida de España número 24, 
a fin de que puedan ser expedí-, 
dos los certifíeados provisiona-
les de los nuevos títulos. 
San Sebastián, 13 de junio de 
1938 ( 3 Año Triunfal)—-El con 
sejero delegado, A. BORDAS. 
E n 4 8 h o r a s 
CERTIFICADOS DE ANTECE-
DENTES PENALES para caza, pe5-
ca, uso de armas, etc., etc., remitirá la 
"AGENCIA D E NEGOCIOS SOTO", 
de DIEZ -PESETAS a reembolso, man 
dando los siguientes datos: nombre y 
apellidos, edad, pueblo de naturaleza, 
provincia, nombre de los padres y objete' 
para 4|UP. quiefe el certificado. Si des«ari 
<e les remita solicitud para obtener di 
chas licencias, abonarán por esta UNA 
ÜESETA más. Se obtienen certificados 
le actas de últimas voluntades; Colegio? 
Notariales y de Registro, de conducto-
res y otros muchos asuntos relacionadoí 
con la AGENCIA DE NEGOCIOS. 
\ w A M I S E R I A P E R F U M E R I A I 
!CASÁ PRIETO 
5 A R T I C U L O S P A P A R E Q A I O • 
e a t r o P r i n c i p a 
Temperada ofí 
ció! teatral de 
l»g l e r o m b r a -
d a s FERIAS 
D E S. ] Ü A N 
Jira ar t ís t ica; F E R i N 4 I N ü í Z - B U R G A S 
con fu cotupeñía de comedias 
I c n f i í i n R s f ^ l B í r i t m 
Z D E U B T J T 
E L J U E V & S , 23 O E J U N I O D £ 1938 
(^egwndo Año Tnunra1) 
C Í n 'a lamosa comedia de íos hermanos Q u i a t f r o i 
SERVICIO SOCIAL DE L A MUJER gudez López, Elisa F!órez Llamas, Gb 
ria Garcia, Pilar Curros Yrazoqui, Con 
L a s pos'vlaciones son ohUgaiorlas 
La Delegación Nacional de Auxilio 
Social lia dispuesto, de acuerdo con el 
suco Barbero Pozo, María de la Coi . 
cepción Rodrigue. Maria de Ceiis B!.in 
co, Consolación Aparico, Petra Gonri 
Decreto 378, que la intervención de las-(lez Contreras, Concepcón González, VA 
jóvenes que prestan el Servicio Social • tra Saurina Rivera, Maria Luisa A l -
en las postulaciones, es absolutamente, yarez Alonsot Maria del Carmen Biepa 
obigatoria y, por tanto, que los directo.'nillo, Martina Sánchez Feo, Guadalupe 
res o jefes de cuantas institucioneí se Diaz de Aleiz,*Maria de la Concepción 
ven servidas parcial o totalmente por González, Maria Luisa Maquez, M a m 
prestadoras de A. Social, permitieran del Carmen Garcia, Lucía Hidalgo Cha 
la salida de éstas a las postulacione; a pa(lo, Angeles González, Enriqueta da 
que 'sean llamadas, convocatoris que sê  Prado, Pilar Bahillo Escudero, M a m 
procurrá hacer en forma que los «crvi-; Candelas Vizán, Josefina Diez Alonso, 
cios de las instituciones sufran el menor . Julia Vigán Pérez, Carmen Vigal Pe-
transtornej. j rez, Manolita Panlagua, Angela García 
El Departamento Central Advierte a . Gómez, Maria Martínez Salvadores, Car 
todas las prestadoras del Servicio So-^ men toral de la Fuente, Antonia Marti-i 
cial que sus derechos* del cumplimiento Provecho, An Maria Norzagaray, Inés 
¡ L í 3 ? O H i X J 
T i M o r e v t ío e t p a s t a l i d a d m E l i s l r i M t i 
E l s e t r l i t e d 4 9 l Au to ra f i v t l 9 ) n d u « t r l i ! 
Bob!na]ss « n g e n e r a l . E s t a o i ^ a «Bt«- ; 
risada de le B e i a r t s O Z I V O L . 
\ á . ñ l A ? e t i « f de T c l e d c , ! • 
• U t 0 « • 
de éste no serán reconocidos totalmente 
mientras no hayan realizado, dentro del 
tiempo del Servicio Social, las postula-
clones que cada Departamento Provin-
cial declare como mínimo, de acuerdo 
con las exigencias de su respectiva de-
marcación. 
En nuestra provincia, de acuerdo co'n 
lo anteriormente expuesto, se exigirá iin 
mínimo de seis postulaciones para poder 
conseguir el certificado de haber pres-
tado el Servicio Social, en todas las que 
comiencen a prestar el Servicio a partir 
del primero de julio, y én las que lo es-
tán prestando en las actuaKdad un míni-
mo de tres. 
La no comparecencia en las postulado 
nes a que sean convocadas será castiga-
da con ocho días de recargo en el servi-
cio la primera vez, castigo que se dobla 
rá escalonadamente en mcooiparecencías 
sucesivas y de esa índol^. 
Las que acudieran a postular y. no lo. 
graren la recaudación correspondiente 
a la que puede interpretarse como aproxi 
mada, serán castigadas con dos días de 
recargo, declarando como nula la postu 
lación. 
T e f e s f e r o H i i r í i d ü 
A?macén de Csícmlas 
TÍ] y Carrasco, 6..Teléfoiio 1513 
Leóo 
C L A R E T E L E O N É S 
Pída'o en todas partes 
Teléfono 1159 
López Tirado, Consuelo Marcos Fernán 
dez, Asunción Fuciños Gayoso y Rosa 
rio Toral de la Fuente. 
Encarna, Quintero, Joaquina Alfageme 
Elvira González, Bcgoña Millán, Car. 
men Lorenzana, Carmcr* García, Mary 
Sol Lobato, Aurita Lobato, Pilar Con. 
zále, Leonor González, Sara Garcia, Cc.J' 
cha Codorque, Maria Elena Trabadillo. 
Chonina Arrióla, Covadonga Bustillo. 
Concha Barthe, Carmen Bahillo, M a m 
González, Raquel Gutiérrez, Rosita Mar 
tínez, Maria Fernández, Dorita Melgar, 
Fina Taibo, Nila Merino, Florentina Ga 
la, Matilde Astiarraga, Amalia Pardo, 
Rosalinda Sánchez, Maria Rabanal, Tr j 
nidad González, Carmen Alonso, Ange 
les Fernández, Nila González Tascón, 
Emilia Carero Maruja. Vallejo, Magda 
lena Cuadrado, Amor Diocina, Carmen 
Pérez, Cundís Puente, Maruja Carraos 
do, Isolina Várela, Cipriana Rodríguez, 
Maria Coral de Vergel, Consuelo Alonso, 
Maria Ramona Villanueva, Carmen La. 
presta, Anita Garzo; Maria Luisa Mar 
tínez, Julita Alegre, Maria Zulcaga, Ro 
sario Inycsta, Mary Nila Lobato, Juli-
ta Sánchez Elguero, Cayita Pérez, An 
Todos los resultados serán convenien geles uQindos, Encarna Rivera, Carmvi 
temente anotados en la ficha historial Je Cantalapiedra, Nemí Diez, Elisa V i l h r , 
cada postuladora. * 
León, 22 'de junio de 193S.—II Año 
Triunfal. 
PARA L A POSTULACION 
SABADO 
DEL 
Se ordena a todas las s'eñoritas de la 
siguiente relación que se presenten el 
próximo sábado, día. 25, a las ocho de 
la mañana, en las oficinas de "Auxi -
lio Social", para recoger las huchas y, 
emblemas para la postulación, que comer, 
zará a continuación. 
Scmintas del Servicie Social 
o 
Blanquita Fernández, Matutina Casa 
sola, Justina Fernándcz-Corujedo, Ma-
ría Ñueñez González, Julia Contreras. 
Rosario Santos, Celia Moro, Tona Díaz 
Jové, Camila» Regueral, Carmen Diaz 
Fernández, Pilar Castelló, Concha Gon 
zález Alvarez, Maria Gracia Soto, Gr 
mersinia Cebra Dofninguc, Carmen Mi 
Maruja Gómez, Carmen Fuciños, Rosi 
rito dé Aro, Felisa Alcoba, Candencia 
Crespo, Eloína Becerril, Carmen Zur i . 
ta Margarita Alonso Vega, Maria Nie 
ves González, Milagros Luna, Carolina 
López Fernández, Inés Moreno Roja?, 
Anita Fraile, Esperanza González, Alí 
cía Fernández, Matilde Trébol, Agueda 
Villanueva, Carmen Revenga, Carmen 
Flecha, Amelia Rapallo, Neraida Coros 
Teresa Gil, Candelas S otero Pradi, 
Maria Paz Ibáñez, Mercedes Jalón, Car 
men Garba jo, Cándida Pérez, Aurora 
Fernández Vega, Marichu Gucrendiadam 
Ninguna debe faltar, no olvidéis que 
vuestra vida es de abnegación y sacri 
íicio. 
Por la Patria, el Pan y la Justicia. 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
I A. B A L B U E N A P E R E I R A i 
C H n l o a D e n t a l \ 
Ordofto n.7, prfnciD»! 
T©5éfonol720 LKOH \ 
»•» v \ x Cvv v̂ . x \ v ̂  x \ \-w \ x ̂  •v \ v% > s w*'» 
EAGEíA I Jueves 23 de junio de 1938 E S D I 
A c t o bri l fant ís 
p r o m o r a ü d a 
p ú b ü c a 
Pcrnignan—Ha regresado^a BarceiO 
na, después de su visita a los frentes 
- del Centre y Levante, el presidente 
deí comité bulchevjcine de Barcelona, 
Negrin. 
Declaró que la desmoralización y -1 
aplanatnífento que se advierte en la reta 
guardia marx,ista debe ser atribuida a 
al campaña derrotista de loa enemigos 
de la República. 
Esta desmoralización y aplanamiento, 
reconocidos implícitamente, por el propio 
Negriii, puede dar lugar a que próxi-
mamente se produzcan hachos de trascen 
dencia. i . i t ¡ i j r . - | j : < : i 
¡f SE HABLA DE UN ALZA-
,] MENTO EN VALENCIA 
París.—Hace días, previendo la 
inmiencia de nuevas manifesta-
ciones tumultuosas, él comunista 
Hernández 'pidió al gobierno de 
Barcelona los medios necesa:ios 
para vencer una posible subleva-
ción de la población civil. 
' Con este motivo llegaron bu-
ques de guerra al puerto de Grao, 
procedentes de la bas8 naval de 
Cartagena, barcos que fueron efi-
cazmente bombardeados por la 
. aviación nacional. 
Ayer se recibiovon noticias de 
que esa temida sublevación ya 
había estallado, pero hay alguna 
confusión respecto a los elemen-
tos que la provocaron. 
La situación se considera gra-
vísima. 
E L BOMBARDKO D E POBLACIO-
A N E S . C I V I L E S 
UM 
Londres, 22.—Los medios políticos 
bfiíánicps convienen en opinar que el pro-
blema planteado por la protección de las 
poblaciones civiks contra los bombardeos 
aéreos, sigue .ocupando el primer plano 
de las preocupaciones del gobierno in-
glés. 
Se es'láu estudiando nuevas normas r i . 
ferentes a las .leyes de guerra. 
RETRASO DEL M A J E DE UNA 
l É l ¿ i l ¡ ' COMISION 
La prensa bilbaína, en sus repor-
tajes gráficos de! gran acto patr¡ó= 
tico y esp^ñciísimo, celebrado 'el 
domingo en la invicta vil la, ofrece 
el mundo la realidad de una Es= 
paña en plena reconstrucción acti= 
vfsima y normal- Fuera del dolor 
que la población ha de soportar 
por la continuación de la guerra, 
puede decirse que para Bilbao la 
guerra no existe. No existe en el 
concepto exclusivamente beJco. 
Porque ningún país, hasta hoy, te-
niendo encendida una guerra en sus 
entrañas, pudo dedicarse en la re-
taguardia a una reconstrucción tan 
dinámica y normal. Kn Bilbao fue= 
ron reconstruidos los puentes vo-
lados por la"" dinamita roja, puestas 
en" marcha factorías que inutilizó 
la horda, la producción típica del 
país ha vuelto a sus cauces hiíb'= 
tuales de antes del glorioso aTza= 
miento, en el comercio las activida-
dimos cuenta en nuestro número de aver.' 
expuso sus puntos de vista cu contra de 
la situación política, condenando la vio-
lación de 'los acuerdos de la no interven-
ción por la turbia maniobra. del íronte 
popular íraiu és. que pudo' ocasionar nue 
vos peligros para la paz, cuancln el 
bierno Dluni lanzó el 17 de marzo su 
decreto coúiideiicial autorizando el trá-
fico de materia! de guerra y municiones 
para los rojos españoles. 
El resultado de esta politica, dijo, fué 
que durante , los meses de abril y mayó, 
solamente 25 mil fondadas de material 
de guerra y numiciuues cruzaron la frqn 
d e E § p a « a 
des son normales, y el pueb!o no 
carece de nada que no esté encua-
drado en' lo superfluo, y aun mú= 
chas cosas que ID son las tiene íam= 
bién a su alcance. 
En el resto de la España nacio-
nal son idénticos los síntomss nor= 
males de desarrollo en la economía, 
la industria y el comercio. En el 
propio Castellón de la Plana, re= 
conquistado hace un par de d ía s , 
la situación es tan clara y tan n:r= 
maJ, la tranquilidad tan absolví?, 
que el vecindario que ahora ceme 
y vive en plena libertad, cree que 
sé trata de un sueño y no de rea-
lidades tangibles. Hace unas cuan= 
tera franco española con destino a Ips 
r O M K X T A R I O S DE L A PRENSA 
I B R I T A N I C A 
Londres, 22.—En los círculos políticos 
británicos se comentan desfavorablcmen 
,te los (iescubrimientos~hechos, según los 
cuales el Gabiheté Blum favoreció 
traordinariaincnte, con armas y muni-
ciones, al comité rojo español. 
CASTELLON 
Castellón. ¡í2r—Éti los comedores es-
tablecidos por la Delegación de Bene-
cuesta sobre bombardeos en España, ha 
brá de retrasar su viaje para la ejecu-
ción de su misión, sin que se .coHOzen 
que baya ningún^ obstáculo para señalar 
como motivo de este aplazamiento.— 
DRV. 
LAS ACUSACIONES DE ELAXDIN 
París, 22.—El expresidente .del Gobier 
no Mr. Elandin. en las declaraciones 
Los rojos para pagar deudas a los 
E E . UU. íes envían 180 toneladas de 
plata en lingotes 
importan SO mil íones de francos y fueron hechos 
fundiendo objetos del cuito 
tas horas hambriento, perseguido, 
escarnecido y mancillado. 
¡ Cómo un pueblo que tan limpia-
mente surge de los horrores mar-
xistas, puede titubear en aclamar 
al Caudillo victorioso y libertador! 
No son extrañas, ni pueden ser 
fingidas, esas aclamaciones de los 
pueblos liberados a Franco; son 
exponentes vigorosos y vivos de ia 
gratitud de los puebÜos a'l,Salvador. 
En cuanto a la zona roja, em-
peñados un puñado de dirigentes 
en anegar en sangre a la Patria, 
siguen haciéndose levas de gacrrillo 
ros y os envían a. morir a los fren-
tes de batalla; y en la retaguar-
dia, desorganización, desorden, 
hambre, miseria,! dolor, angus(.ta„. 
¡Cómo no ha de haber en la boca 
de los españoles, de la zona roja 
como de la liberada, esos gritos de 
exaltado patriotismo: ¡ Franco! 
¡Franco! ¡Franco! ¡Arriba España! 
licencia de Guerra, en la «iudad de Cas 
tollón, se han repartido 7.197 comidas, 
8.400 raciodes de pan y 1.992 de leche 
condcnsa.da. 
El día 17 quedó inaugurado el-sumi-
nistro de víveres a las familias de los 
mártires de a Patria y prisioneros, aten 
(liéndose ^diariamente a unas 700 perso-
fl » O C • • " a " • a a » a • a a a • • 
io-
a 
gamenío de 180 toneladas de plata en 
lingotes, que - importa la considerable 
simia cié ochenta millones de ínmeos. 
Esta cantidad, va destinada a E lía 
vfe, donde será enviada rumbo a los 
Estados Unidas para pagar cuentas de! 
gobierno rojo. Esté cargamento de pía 
ta procede de gran cantidad de objetos 
del culto,' íundidos por los marxistas 
para «su envió al extranjero. 
A la Tcur de Carol ha llegado un 
convoy de mulos pertenecientes a la di 
visión ganado que ya ha sido 'ftcp? 
dido a Barcelona. 
Rogad a Dios en caridad por el alma de» 
JOVEN 
m 1 
Alférez Provisional de IníaJitcría. 
1 { V EL FALANGISTA 
Ñ o r M o Guarrsi o G i r c í a 
Pertenecientes a ia Cuarta Bandera de F. E. T. de León, 
n •:: vafa por Dios, por España y U Falange en e! frente de Tc«rue% 
el día «13 de Ji?n:o de 1938. 
R. I . P. v — ' - > -
•mandante Jcie, Oficiales. Clases y Falangistas de la misma, "rue^ 
rí una oración por el eterno descanso de sus almas. 
. . .V. j e h K. . . ¿Quc dirá'ahora Mr . M i 
lianismo para tener más radio de a c 
'ctíft a j in de propalar sus "convincio. 
nes' compradas, tal ves, con vasos..so. 
vrados, por los rojos de Españaf^ No 
lUm nada. Jhrá^ úin:anu->itc, que los 
ol'jrtos del culto, obra señera de w'a 
f$ tradicional, no tienen otro valor que 
el intrínseco, pura pagar cavipañas iu . 
ÍQiíiates a las que hay muchos judíos— 
todos—dispv.eiíos a colaborar.' L o lamen 
lahle es que solo son de plata esos Un. 
*'joles conque se compran conciencias y 
.orinas de guerra. Si* fuesen (je ófo. ' 
j cií;;;/(;;7a;í serían mas ardientes y ¡OÍ j a 
ño%es de mejor calidad. Pero son de 
plata y hay que reservarse los mejoras 
aiscursos y ¡os mejores cañones . Para 
cuando el pego tenga más color anrL 
lt)'0. 
. ¡ P e r o quizá muy pronto tenga reali 
lad plena el cuento de la lechera! . 




Huelva. 2.2.—Ayer, a las siete, se ce-
lebró en Huelva el entierro del glorioso 
capitán de Ingenieros don Joaquín de la 
Torre, hijo del general del mismo nom-
bre. 
El entierro constituró una imponente 
manifestación de duelo, siendo presidido 
por el padre del-finado, las autoridade: 
militares, civiles y eclesiásticas. Una vez 
llegada la comitiva al cementerio, d je. 
fe provincial de Falange'Española Tra-1 
dicionalista y de las JONS pronuncie el 
nombre del ilustre" capitán, que fué con-
testado con el i presente! de ritual por 
el inmenso gentío allí congregado. La 
bantía de música interpretó a continua- ' 
ción el himno nacional y el "Cara al 
I T e a t r o P r i n c i p a l 
Jira artística Fernández Burgas 
; con la Compañía da Comedia 
Palma de Mallorca á—P J 
Principal se ha celebrado u 1,-3 
mo acto pro moralidad, orga^J 
la Sección Femenina de AcciónT I 
al que asistieron todas las aulorl 
militares y civiles. La banda' del % 
miento de Palma, amenizó d acJ 
pronunciaren varios discursos eñ j j 
las virtudes de la mujer cspa¡3 
debe brillar ahora más que nunca,] 
que mientras lo^ soldados de ÍSM 
chan victoriosamente a las ÓrdS 
Caudillo, la Patria va viénd 
todas las malas influencias. 
W a V a V . W . V . - . V . V . V . V . W 
Extraordinario acon-
tecí miento en León 
La Gran ¡compañía de Coi 
dtao ,rcK Nmí Mcnínm • I 
fasl Bardem, hoy a las 1. 
y fa. las ;10,30 hace su prw 
ta ción i cn pl 
T E A T 2 Í 0 PRINCIPAL 
Hcy: LAS DE C AIX 
E l proyecto del Subcj 
mité de no Interve/icr 
no se lleva'á a ia p'á 
ca hasta fines de vera(| 
Londres. 22.—La pi*enáü 
nica so octipa cón prefelies 
ía- conclusión tornad PWBv 
comité de No láterveaci 
senaljar los éxitos! óibtewd^ 
.riMinión celebrada ét&tt ' 
las cRvergeiicias han sido | 
élítífinadas, llegátídose á 
la óbstrúccíjn heéüa p"1' 
. - . • M Í O de Id C.lí.S.S. 
Desde luego, no se cree oj 
puedan ser llcVadps ;i }" 
inmediatamente his,d 
madas por el Subco îte ' 
lutervciicióu. hálriéndo at 
bravse previamente iwá 
plcuaria, que tendrá ta^W 
bâ O que viene o ci liii1('s 
uiendo que nombrarse ; 3 
bros- de las comisione- 'i;1 
de venir a España. Taml$ 
que tener en ciienta,^^ e 
comiíé de No rntcrvcHCión 
de someter al Gobierno w 
gos y a ios dirigentes wc 
lojtía su proyecto, lo qiii' n 
t á aún m á s la mstauracifg 
jn-opuesto. Por lo tanto, m 
de esperar que este pro^ 
lleve a la práctica ante-; u 
dte verano o principios pe » 
. A V . V . V . V . ' . W 
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retario de la Sociedad de las 
que ha decidido romper todas 
)nes con el Comité de la Liga 
de la cuestión del Sandjak. 
[uros por los que Turquía ha 
¿3l decisión, consisten en que 
¡ ve mayores ventajas en las 
directas coy Francia, que en 
id de las Naciones, 
círculos políticos de Ginebra 
ra que la nota turca es la con 
del fracaso de la Sociedad de 
para prolongar un acuerdo e;i 
;i del Sandjak de Alejándrela. 
\ , EN POSICION D I F I C I L 
22.—Según "Le Journal", el 
ito de Turquía con la Sociedad 
ciones es consecuencia final de 
¡cncias de los puntos de vista 
intemcutc se manifiestan, 
ódico hacc*resaltar que Fran-
cuentra en posición difícil, ya 
'potencia mandataria, tiene la 
de procurar una conciliación 
quía y Siria. 
i R W I O X CON LOS PAI-
SgS ¿UROPBOS 
, - un discurso pronun. 
T'^cr lord Háltfax, este mani-
pe h afinidad de relaciones polí-
pénciaTcs con Francia no deben 
ue'Grau Bretaña siga traba. 
' la colaboración' y coordina-
É países europeos. 
TON D i : P E R S O N A S DE-
POP LOS S O V I E T S 
a, 22.—Según informes de. R¡-
befo de detenciones practicadas 
Dviets en un plazo no superior 
se eleva a un millón de perso-
e ellas cinco mil menores de 
UTO SOlíRE IDIOMAS 
2.—L'n comMii!i.:ido oficial ha 
lie el comité político del Ga-
lis;ut¡do en su última sesión 
Se la cuestión idiemática de' 
teb, que será separado del de 
" L e J o u r n a r ? , | C o n e s t e m o t i v o , " ? 
a c u s a l a s i t u a c i ó n d i f í c i 
a 
I 
Turquía también abandona !a So= 
ciedad de' las Naciones, en cuyos 
de minios muy pronto entrará /en 
funciones la acción notaría!, para 
protestar la letra no recogida a su 
venciminto, y proceder al embar^ 
go de bienes, que muy poces serán 
Ies que fe queden. L a Sociedad de 
Naciones ha sido en' todo momen= 
to una ficción. No ha tenido en 
su actuación paclf.'sta un solo 
deiertd, entut'biaJja las cuestiones 
más ciaras y embrollaba las made=-
jas más fáciles de ' devanar'. En 
ccndus:ón, era :un organismo sin 
oíros î erfî es internacionales que 
los de "armar líos", y cuantos más, 
mejor, porque a mayor abundancia 
más reuniones se provocaban en ía 
sede de Ginebra, donde tal vez co-
o r a s 
d e l M í m e l o 
al soste= 
boato de 
rrieran con exceso e l . chrmpán y 
e! té con pastas. Porque ías bi!C= 
ñas y copiosas comidas suelen ¡r 
acompañadas de esos "acniíníou» 
los". Pero fueron tanto los traspiés 
-=y en esto no tuvo tanta culpa el 
champán como la mafa política==' 
que las naciones que veían claro en 
el asunto comenzaron por alejarse 
de ese organismo, y fus quedando 
en cuadro, con el sobresalto que es 
de suponer, porque cada nación r;ti» 
rada, retiraba sus aportaciones eco-
nómicas que contribuíai! 
nimíento del atuendo y 
organismo tan trascendental. 
Ahora, la ausencia también, d i 
Turquía habrá producido en ía L!= 
íVa ginebrina un desconsuelo más. 
Turquía quiere negociar de poten-
cia a potencia con Francia y resol-
ver sus asuntos "téte a tete", sin 
que se inmiscuya en ellos un. ter= 
ccr elemento que por sus íorpevras 
pudiera producir grave quebranto 
en sus intereses políticos. 
Si ttfguien confiaba todavía en 
las actividades y buenos servicies 
de la Sociedad de Naciones, adquU 
rirá el convencimiento de que sus 
L E V A C I A N U N OJO 
Paris, 22.—En el campo de refugia^ 
dos españoles marxistas, oerca de Saint 
Etienne, se registró una violenta riña erl 
tre mujeres refugiadas^ que se agredía 
ron con palos, tijeras y oíros objetos, re 
sultando algunas heridas, especialmente 
una, apellidada Lorenza, a la que vacia 
ron Im ojo de un tijeretazo.—FARO 
-.•«•BV.VBV.W-V-V.V-Vn-»".0»".". 
Solemne Via Crucis 
de expiación en 
Gijón 
Gijón, 22.—A lás cinco y media 
áé ayer se ha celebrado en esta 
ciudad un solemne V í a Crucis de! 
expiaei(óñ, m a n i f e s t a c i ó n religio-
sa qur ha sido la mayor de to-
das las conocidas en esta pobla-
c ión , .hasta el punto de que so 
c á í c u | á que estaba formada porj 
m á s de 15.000 personas, que so 
eonj írogaron en la P laza del Ge-
I Í C I M l í s i m o para dirigirse al Cerro 
de .Santa (,'alaUmi. pasando por 
la calle de Jovel.lanos y .Muro de 
hién, más tarde, por 
S taracee. 
S T O I A D I X O V K B 
el ministro señor Príncipe de Piamontc, que fuO recibida na del Reino Unido y dijo es^eciáltñentc 
por las autoridades y representantes ^c "No deseo hacer declaraciones de tono 
E N B O L Z A X O 
la Sociedad de Nápolcs. 
E l 'pueblo napolitano le tribut< 
Bolzano, 22.—Anoche llegó a esta cin ' gran manifestación de cariño 
dad en automóvil y acompañado de su tía 
esposa y secretario el ministro yugoes 
lavo señor Stoiadinovich. 
. E L P R I N C I P E D E PIAMONTF, 
, E N ÑAPOLES 
H A C I A UNA E P O C A 
C I O N E S 
; L E G 
Nápolcs, 2 
regresó a es 
- Procedente de Roma, 
ciudud esta mañana el 
! Londres, 22.—El cynineiite polítici 
tánico, Sir Jhon Situóu, lia beĉ o 
ñas declaraciones acerca 
oficios son tan poco interesantes la Playa, denominado por los ro-
como los de una criada 'de tres du= JOS " éí pan d ó u " . },oi(nie a l l í - tu -
.ros'y ropa limpia. Y nada, qu- no vieron h í g a r miles de i'tisilamien-
los utiliza nadie.. * 1LPS. „. , ' - , , ••. . 
Los ríe Jes oaaxchab^n Kv.-iníulos 
I do doee en ¡'olido y en medio de 
isvun reeo,<::inuento se mantuvie-
rp¿ en silencio alyinios nunutos| 
. f sénté al muro de los asesinatos, 
l'na ve? en el Cerro de Santa C a 
t a i m a , se ce lebró el Hanto" S a c r i -
ficio de l a Misa, en el que reei-
bieron c o m u n i ó n algunos millares 
de almas. ( D . R . V . ) 
jprofetico, pero supongo que todos en Ip 
una glatcíía tenemos la clara impresión de 
que nos 1 acercamos mucho a una época 
de elecciones". 
MEJORA D E RELACION ES 
I.'adres, 22.—Se - ha notado que 
prensa polaca ha dejado, desde hace 
lgtí*.gtmO¿ días de atacar al gobierno che 
1 0 = 1 , . i0 que revelaría una de los acopie. ^ esloyac >. 
cimientos venideros de la política ínter notable en las reía 
mejora 
existentes en-
es de la ma-
yoría guber-
la ley sobre 
DEL j A P O X 
le G f n p lia 'tecibt-
ión itrdiana que "ta 
T ^ V Í v al Man. 
B • B • • • • 
G o e b b e í s d e c l a r a q ü e A l e T ' a 
n i a q u i e r e l a p a z p e r o h a b r á 
d e d e s h a c e r s e d e e l e m e n t o s 
q u e p u e d a n c a u s a r l a g u e r r a 
tro ambos países. 
Berlín, 22.—El ministro de Propagan 
de del Reich doctor Goebfcels, dirigí") 
ayer la palabra en el Estadio Olímpico a 
120 mil personas, con ocasión de la ce-
lebración de la fiesta del Solisticío. 
(¡oebbels dijo que era característica de 
¡a Alemania verdaderamente democrá-
tica, que 120 mil personas-se reunieran 
para renovar las antiguas costumbres de 
sus .antepasadi s. Algunos países, añadió, 
.nos Haman dictadores y sin embargo. £0 
emos la buena voluntad de nuestro puc 
o: cu nuestra democracia autoritaria. 
/•••«•BBBEBBBBI BBBSBBEOBaBE B B I • •••RCBS 
BBBBBaEBB 
*8 t l e é i e n m i ! c h i n e s r o d e a -
í s p a n j p o r j a s a g u a s d e l r í o A m a -
Q s i n p o s i b i l i d a d d e s a l v a r s e 
i-as aguas del ric 
?arcn hasta un luga: 
3 k i lómetros de K a i -
Kiose rodeados m á s 
:binos sin posibles me 
ración L a inufidación 
as de cuatro mil pue 
Norte de Hcnan 
y no se teme 
dtuación a menos 
'io la tercera par-
de K i n Kiang, ha 
IBÉ las aguas del 
nivel tiende a subir 
no hal lándose al 
.l^do peligro la ciudad 
^ -situada a unos dos 
de distancia 
labra?. E l Führer y el pueblo c^tán uni 
dos siempre y lo seguirán e-'.nndo. 
. Gccbbcls declaró que QI i^úffl^ro do ju 
dios existente en Berlín se luihla acr^-
ccnlaao durante los últimos mesésjr no 
) a permitirse que los judíos sean inaji 
. - en Berlín que ko oran antes. Nfás 
de ¡ro mH hebreos ban vuelto a Borlin 
¿fufante lo? cuatro últimos meses. 
(SócbbciS declaró luego que Aloma-
nía desea la-paz y no constituye un pe-
ligre, si-iio que sé propone deshacerse de 
los elementos que causarán la guerra. 
Las últimas palabras de Gocbels fue-
ron recibidas con entusiastas aplausos y 
hibíio se cantaros los himnos nacionales 
to cambio de la política, polaca 
por la prer.srf, el efecto do la , 
fótl dol ministro de Negocios 
•os "de Paris Mr. Boanfet, quien 
acUj Cita semalia pasada rcite' 
Irevistas con el embajador de 
puede acentuarse al dar 
i.rescntante polácíj de sus 
con el mimátrq íra-.iccs <;: 
ES l - R A X C O - T l / R C A S 
En una recepción duda por 
•ancosa * Ácuelü". a '.a 
mbajador de • Clií-
Shangahi—Noticias de origen 
japonés dan cuenta de que el Moa 
gho se ha dividido en dos rios, 
uno de ellos pe: el que discurren 
en tromba las aguas en una ex-
tens ión de varios - k i l ó m e t r o s / a l -
canzando la l ínea férrea de Han 
keu a Chengtchu. L o s chinos con 
ñrman que fué evacuada la locali-
dad de C h u m a rt K o w . ' L a flota 
japonesa, a pesar de ser atacada 
por aviones ciiinos. sigue aproxi- |v 
m á n d e s e con lentitud a Hankeu 
y se preparan nuevos desembar-
cos en Auking, estando bajo el 
fuego constante de los cañones 
las posiciones chinas. 
V a r i é s divisiones japonesas es-
tán preparadas para realizar una 
g:an operación que tendrá ^or 
objetivas la desembocadura del 
rio Cen Ho; el segundo ataque en 
dirección Oeste, y el tercero en 
dirección Noroeste. 
El niinistro del Exterior ha tonid » ê a 
siún do hacer algunas declaraciones acer 
co de las relaciones franco-turcas. Ha 
(Suidamente se o «tornó una esfJléndrca .. , j , , .. , 
dicho que piensa efectuar en septiembre 
jximo un viaje a Ankara, a fin de 
itirmar las negociaciones que se c? 
1 celebrando entre los dos gobiernos 
colección 1 
mate de la 
des. di 
Entrega da una 
espada a -Musso-
lini • 
. — o — 
C A R T E L E R A 
de espectáculos para hoy jueves 
23 'de -junio de 1938: 
T E A R T O A L F A G E M E 
A las cuatro, espnc'ial infantir 
con el mejor progi-am de docu-
mentales cómicas de la pandilla 
y dibujos en negro y en colores 
de Mickcy. 
Butaca, <t.50; general, 0,25. ' 
A las siete y media y. a las 
diez y media, la producción ds 
emoc ;3n y aventura 
E L C O R O N E L B L O O D | 
y estreno del interesant í s imo 
J N O T ! C l A k ! 0 I T A L I A N O L U C E 
N U M E R O 33 : i 
.Amplin ir . lcrmacióh mundial, 
c r t r - la que de'jtnca. el grandioso 
acic celebrado en Sevilla, con mo-
tivo de la conmemoración del 
Aniversario del .Decreto de Unifi-
cación. . .¡ 
Mañana: > >\ 
P E S C A D A E N L A C A L L E 
Pel ícula Paramount, hablada en 
español con Sylvia Sidncy y G e - v 
ge Ratf. • j 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Temporada de Ferias de San 
Juan. 
' Gran Compañía de Comedias 
: - - F E R N A N D E Z - B U R G A S 
Primer actor 57 director, Rafael 
sido nombrad > Jefe 9c1 torcer cucr¡»o de 
ejercito. 
E l alcalde de Milán visito ayer al Da 
ce, a quien le entregó v. v.\ e>iiaac. 
E x t r a o r d i n a r i o a c e n 
t e c i m i e n t o e n L ^ o n 
L a i i v z n compañía do 
. d ías con Nin í Mci i t íam f R a . 
fa^l Bardem, hoy a la¿ 7 ,30 
y d las 10,30 hace su presen-
t sc ión en el 
T E A T R O P R I N C I P A L 
.Hoy: L A S B E C A I N 
y estrechar sus rclaci;>nos cordiales. 
Habló también de la constiuteión 
un. acuerdo tripartito Eranco-turco-sirio Barden. 
que llovaría a zanjar el asunto del Sand Prime: a actriz, 'Niní Montián. 
jak do A!oja::drota.—DR\ . I Hoy a las siete y media y diez 
B . * . « ! , » . . 9 . * a . . . . . . . . ( y media, presentac ión de la Com-
pama con la aplaudiaa comedia 
V' Í S 11 a H a I m ! n Í S t T O de los hermanos Quintér 




Burgos, 2 2 . — E l ministro del I n 
terior, sk . Serrano Súñer , recibió 
esta mañana la visita del repre-
sentante de Suecia y del de R u -
mania, con quienes conferenció , 
así com del agente especial del 
Gobierno griego. • ' ' 
También fué visitado el señor 
Serrano Súñer por una comis ión 
del Ayuntamiento de Teruel. 
L A S D E C A I N 7 j 
¡Grandioso é x i t o ! 
Mañana: V?j 
S O L Y S O M B R A 
de Quintero y Guillén. • W 
\ — 0 — : 
C I N E M A . A Z U L 
A las cuatro de la tarde, ses ión 
especial dedicada a nuestros 
i . H E R I D O S D E G U E R R A 
A las iete y media tarde, pro-
grama de cine sonoro en lengua 
alemana. . i 
• 
A C L A R A C I O N E S 
S o b r e e l s a l u d o 
c a l l e s 
e n l a s 
í Me confía el director de este dia- homenaje) de "dulia", que se da a j 
'no el honor de responder, eñ su'nom- 'los santos, y el "hiperdulia", que se j 
bre, a un lector que pide explicado- ^debe a la Santísima Virgen 
nes sobre la confusión que reinaba \ Conforme ¿on eso, la iglesia, que ral, mientras los montes de Teruel cam 
en" el público el dia del Corpus, al ordena hasta las ínfimas ceremonias. biaban' el perfume natural por el olor 
sonar el Himno Nacional a presen- de su liturgia, y tiene una delicada lá pólvora del combate. 
Jueves 23 tío Junio de 19£8 — 
D e P o n f e r r a d a ? 
C a í d o s - . . 
—o— 
A N T O N I O FERNANDEZ 
ORALLO 
Tu carne joven volvió al polvo crea-
jdor de la tierra en una tarde primave. 
f i o 
C I R Í A C O v S A S T R ^ ( M a n s i 
. Aun recuerdo aquella carta que escri-
biste a tu padre: "Perdóname, papá, de 
cia del Santísimo. Honor que, ade- "escala de honores", digámoslo así, 
más, lleva consigo la satisfacción de ordena que ante el Santísimo se pon-
hablar de algo de que ya deseaba uno gan las des rodillas en tierra ,(una ílue marche y os abandone, pero no pue 
ocaparsc. Gracias, pues, por la oca- los militares, la derecha) descubier- do resistir a la llamada que la Patria y 
s j ^ i ^ ta la cabeza, en actitud reverente, rín Falange me hacen". 
C(?mo es natural, el saludo, que es diendo a Dios Sacramentado el m á - 1 Demostrarte tu valor en los riscos de 
muestra de respeto, de homenaje, de ¿uno saludo, como'en la Consagra- Asturias y Teruel. Hiciste honor a esa 
cortesía y de afecto, tiene que ser ció» de la Misa. ^ l : M S i M B llamacla' a esa vocación- ¡Feliz t ú ! 
oportuno para que cumpla tabobjeto. Faltan, pues, aquellos que estén de | J U I L I A N A L B A M A R T I N E Z 
Por ello, no es saludo adecuado el pie,, sin causa justificada, por mucho ) Sentiste anejas de redención para la 
"nacional" actual, el saludo, brazo que alcen el brazo. Madre Patria; lloraste ante la "desgracia 
en alto, que hacían algunas personas, A l paso de la cruz que abre mar- que sobre España se cernía. Y corriste 
¡ y de pie!, al paso del Santísimo. Re- cha a una procesión nos descubriré- veloz al remedio, cuando sonó la llama-
cordemos la digna actitud de las au- mos y la saludaremos con uiia "re- da de socorro. 
toridades leonesas, al traer la Virgen verenda- (de cabeza). Cuando va- |" A pesar de tu gracejo y alegría, cuán. 
del Camino, para que el pueblo se rias imágenes 'de santos, cemo en la tas veces presagiabas tu muerte, como s; 
arrodillase ante la sagrada imagen, procesión del Corpus'o en la de "los supieras que- estabas ientre los predesti-
• No aplebeyemos y saquemos de Pasos", hasta inclinar la cabeza/des- nados. Y así fué. La metralla marxista 
quicio un saludo así que ya, además cubierta ante cada una, y doblar una te hirió de muerte. Tus compañeros en 
por ser "nacional", merece el debido rodilla o las dos ante "la principal" ia Falange te despedimos en silencio pa-
respeto, también, y recordemos que imagen de cada procesión; por ejem- ra ia gUardia eterna en aquella localidad 
no hace muchos años hubo que pro- pío, al paso" de la Divina Pastora, en de Camarillas. ¡Julián Alba Martínez! 
hibir 'qúe se tocase la "Marcha Real", su día, al de la Virgen del Camino, .presente! 
hoy Himno Naciónah con ocasiones etc. 
tan vulgares y chabacanas como la _ No se usará de más saludos que 
inauguración de alguna "tasca". el dicho ante it\ Santísimo, al que se 
Demos, además a Dios lo que es debe todo honor y reverencia, como Camisa vieja de Toreno del Sil, obe-
de Dios, y al César, lo que es del no se hacen honores militares a na- diente al que fué gloria de nuestra cuen-
César, aun cuando tengo para mí die en una plaza, cuando en ella está ca m¡nera, nuestro inolvidable Perfecto 
(y digo esto, como todo, como opi- el Jefe del Estado a quien correspon- cuya muerte envidiaste y supiste tíftular 
nión "particular") que este saludo den todos. entre las valientes centurias leonesas, 
"nacional" de ahora debe ser el mis- Dentro del templo no se observán Lágrimas femeninas de un - corazón 
mo que, al tomar forma corpórea, hu- más saludos que los de la Iglesia, que >e perdcrse bellas ilusiones acompa-
mana, el arcángel San Gabriel para porque aquello es Casa de Dios. Así, tu muerte. Todo te sonreía y todo 
la Anunciación debió adoptar, al di- el otro día, al oir, todavía dentro de lo djste 
rigirse a la Virgen. "Ave Mar ía . . . " la Catedral, la mayoría de de la gen- • Quc tu ejempio nos sirva de guía. 
Ya que,* siendo la Judea provmcia del te que acudió a la Salve por" la toma 1 -
Imperio Romano, y con muchas eos- de Castellón, el Himno -Nacional, 'to- | ESTANISLAO CASTRO M E N D E Z 
tumbres de éste, ¿por que no había cado al salir la cabeza de la mam- i j ¿uánta gloria han conquistado con 
de levantar el brazo el arcángel, al festación, hicieron bien los muy pa- su sarigrc en i03 campos de Teruel la í 
cir "Ave" como los gladiadores en triotas sacerdotes y personas que se ccnturias leonesas! Allí encentraste h 
el "Ave, César Imperator" del Coli- estuvieron quietos, y no estuvieron • muerte> COmo un acto de servicio en el 
seo, aun cuando el " A v e " latino es- oportunos los que levantaron la Aa-|cam¡nc) cie esa gicria quC buscabas cuan 
tuviese sustituido por el "Shalcm" no bajo las bóvedas de la "Pulchra". do sai¡ste de Ponferrada, para unirle a 
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üo de un i; 
I Lloraba 
fe muerte 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m a t i c o s «Cas t i l l a» 
Recomendamos en tojas las manifestaciones espasmódícsi de li 
vías respiratorio. 
A s m a , O p r e s i o n e s , s o f o c a c i o n e s , I?21*05 T 
T o s , C a t a r r o s 
Cajiía de bolsillo con 12 cigarrillos, 1,50 pesetas. 
LINIMENTO "CASTELLANO". "Cura de Dolor'\ W w a n i d M X ai pronui 
España. Pe 
dó de los o. 
tejo llegó 
BECARIO O V A L L E F E R N A N . 
DEZ 
hebreo?... 
Y dispensen esír.s disquisiciones, 
más prepias de nuestro ilustre Obis-
f Opino no estaban l oportunos ciertos 
"gastador'es" que en Ibs primeros 
tiempos de la guerra entraban "cu-
el "a'ficionado" a las Escrituras, biertos" a dar guardia de honor al 
P. Ballester, que de mí. Vayamos a 
lo nuestro. 
Si en el Ejército y en la Marina 
altar. Creían que dentro del templo 
la misa era de "campaña*' . 
Ahora bien: fuera, cuando hs no-" 
de guerra se hacen los saludos co- tas majestuosas del Himno Nacional 
rrespendientes según la jerarquía y suenen, cuando la bandera rojigual-
no tiene iguales honores un alférez da pase, y en otras ocasiones en que 
que un general, un embajador que un la Nueva Espaíía paseen las notas 
cónsul, ¿po r qué la Ig'esia no ha de de un himno o en los colores de una 
tener, señores ignorantes, sus salu- bandera, i i levantad el brazo!! Y con 
dos también, según escala? ¡Y los él el corazón en temblor de amores 
tiene, vaya si los tiene! por esta Patria tan digna de cariño. 
Porque señala 5'a el culto de "Pa- y de grandezas, 
tr ia", que se da a Dios, el culto (u LAMPARILLA 
El mejor sustitutivo del café es el 
S a b o r e x q u i s i t o . F u s ^ r r i a s n u t r i t i v a s e i n o f e n s i v o 
p i r a l o s n e r v i o s y e i c o ^ z ó n : I n d i c a d o e s p e c i p l m c n t e 
r a r a l o s n i ñ ^ s . P r o d u c t o N a ^ i o r a l . P i n a t o e n I r s b u o n o a 
e f e t a b l e d m i e r . t V s d^, c o m e s t i l e \ F a b r i c a d ' e T x ~ I u s i v o -
M ^ X I M I X O A C I A S T A ^ C O N 
FEDERICO ECHEVARRIA, 27. LEON 
esas heroicas centurias leonesas. 
Tu ejemplo heroico nos enseña el ca 
mino del patriótico obrar. 
Hoy, ya tú en el templo de la inmor-
talidad, te saludamos con respeto. 
(De unas crónicas del delegado de 
P. y p. ú> Falange Españoaí Tradic •s-, 
nalista y de las JONS, de Ponferrada). 
• B • • o 5 B_a„a B n » ,B « a • 
" L a Alimenticia Astorya l i 
FABRICA DE MANTECADAS, 
YEMAS Y PASTAS FINAS PARA SOPA 
R A F A E L P L A N A 
P l a z a d e S a n J u l i á n A S T O R G A 
JABONES DE LAVAR 
C o m p a ñ í a T e l e f ó -
n i c a N a c i o n á ! d e 
E s p a ñ a 
- 0 — 
AVISO A LOS OBLIGACIONISTAS 
A partir del próximo día primero de 
junio se pagará el cupón número 37 de 
Jas obligaciones en circulación, cuyo ven 
cimiento tendrá lugar el citado día pri 
mero. 
El pago del mencionado cupón, que 
sólo afecta a los títulos que radiquen en 
la zona liberada por el Glorioso Ejér-
cito Español, se efectuará en los Ban-
cos a continuación enumerados o -en 
cualquiera de sus t sucursales, filiales o 
agencias sitas en territorio ocupado. 
Banco HispaTio Americano. 
Banco de Bilbao. 
Banco Español de Crédito. 
Banco Urquijo. 
Banco Herrero. Z 
Banco Guipuzcoano. ' J 
Banco Mercantil. 
Banco Pastor. 
en DOLORES REUMATICOS, NEURALGIAS, CONTUSIONES, Ü i ^ : 
LAMBRES, TQRTICOLIS. TORCEDURAS. 
Frasco: 3,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias bien surtidas. 
AL POR MAYOR EN TODOS LOS CENTROS V ALMACENES 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
Depositario general: 
A l v a r o G a r c í a d e C a s i 
ALMACEN DE DROGAS 
Z A M O R A 
(Reportajes de la Asturias 
roja). Por Joaquhí A. Bonet 
Tiene Joaquín A. Bonet, direc-
tor de nuesí-'o colega "La Pren-
sa", de Gijón, celera de escritor. 
De él es, entre otras obras, el 
drama "Bon Guzmán de Castilla" 
estreando en Madrid per la Com 
pañia Guerrero 'Mendoza. Basta-
ría esto detalla de gusto artístico 
y de mayor o menor enLaencia. 
en u n í profesión, paca compren-
der que el estallido de la revolu-
ción roja, al iniciarse el Movimien 
to Nacional, tenía que cogerle' de 
zona marxista, si no existieran, 
medio a medio, al encontrarse en 
otros para él todavía más honro-
Eos motivos de españolismo y pul 
critua de conaucia con que des-
pertar las iras de la fiera... Y así 
fué.. . . * - ' j . 
Joaquín A. Bonet obtuvo la 
consagraciór. de su patriotismo y 
hombría de oten, y el premio a ha-
b.rs:: ypnesto, cab^icrosa y pul 
cramente también, ante los ene-
migos de España con el "empare 
damiento que así puede llamarse 
aquello, trágico, hediendo de ~un 
monstruoso refinamiento d e 
crueldad en las bodegas del ya 
tristemente célebre barco 'LiUis 
Caso de los Cobos", anclado en ei 
puerto del Musel, junta a buques 
de guerra, al lado de navios pe-
troleros para que- las bombas de 
nuestra aviación, tiradas contra 
tales objetivos militares, pudie-
P A Q U I S A R l 
P n R A B L ^ P ™ " ' ! 6 1 " " ' P!'""dar,, SUPER,0R » 1 * < * ' N A -
JOSE ROMAN MAQAZ DE PISUEROA 
j Los reicridos Bancos se cerciorarán ¡ ran fácilmente, por un ínf'cno 
de la legítima posesión de los títulos ar. | error, -destruir aquellas vidas que 
tes de llevar a efecto los pagos (decreto , se arrojaban al tormento desespe 
nmcro 119 de la Junta de Defensa Na-j rante de un verdadera infierno 
( : ,! inserto en el Boletín Oficial del 1 en vida.-Vidas que no desmáya-
me del cuartel de Simancas 
pie, y descubiertos, patnotí 
pañoles!) hasta que los 
jeneses se dan la m^0 
tropas libertaaoras de M 
que avanzan a marchar £0* 
Vacia la villa del Musel, es» 
do narrativamente dentroj 
que puede saber y obserw 
preso del siniestro feW# « 
por A. Bonet. 
Después, el p e r i t a , « 
afán inquisidor, va en ^ _ | 
lleno "de lo que fa l t3; . ; . 
dios se suceden. La 0 0 _ . 
dha. "Reconquista" £ 3 ^ 
prensas para que sea ^ ^ 
te más, y notabilisu» » ^ 
barle marxista. E l aU , 
"para si, ni el vaso de ^ 
de nuestros juglares. ^ -
porte de la venta f ™ ^ ) 
ra "Auxilio Social . i-'01-
obra. • , vn cS y 
De cómo e3t^.^ ' ^ | | 
rantía lo que drj: 
del autor. Bonet. aCî  
ágil periodista es ' ^ 
poeta. Y como si n o ^ ^ 
la hermosa narración^ 
res vividos, la esma.t 
lorido breante de un 
fragantes versos, q^. 
atractivo más de e s _ 
—CARMELO B E J f r 
x x s 
Este emotivo 
bro "Reconquista" 
Úé la Asturias roja/ -
venta en esta cin 
dona 11 
Estado de 22 de setiembre de 1936). 
Corresponde percibir pesetas5.?5 por 
cupón, ya deducidos todos los impuestos. 
Valladolid. 15 de junio de 1938 (Se 
gnndo Año Tnunfal) .~El Consejo" de 
Admb"'is*rac'^n-
•ion a pesar de todo, en su esperan 
zá de liberación de la Asturias 
querrda. ¡Y esta llegó! 
E l puente que une los prime-
ros episodios del Movimiento Na 
cional en Gijón con la gesta subli 
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más llenaréis el ^ p o r -
ciones encontrada^ 
ficio, ternu-a. " ^ ( 
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y temple ¿ * ^ J á o ^ 
miento propio, cu ^ 
te fue el ajeno. 
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r » o A Jacves ?3 de Jimio de 1938 . t A G X S A J 
g l o r i a d e l C a u d i i i o 
Hoy termina el plazo de ins-
cripción para el concúrso de "al-
Ccmr, n ^ ^ . - A r , ,r « A - i | tares" de San Juan. ¡A "apuntar-corno excepción, y por una sola vez. 
a tin de no sentar un precedente que nos * 
•u r.-ssiío día i? se verifico una procesión como no voivera a verse , h sábado pagado, oía î -, ~<- »«. i _ obligaría a disponer de un espacio en 
ento en Mansilla. Y quiera Dios que con el i „• 
Décimo Batallón de Burgos, ^ía- motivo que se celebraron las rogativas 
Cimadevilía Delgado, muerto glo- no vuelva a verse nunca. Paz victoria 
pues en la tarde de hoy a 
Y mañana, niños 
Pasad por los escaparates de Ca 
sa Camilo en cuanto se exponga. 
Y veréis cosa rica. . 
o ' —0— ' t "~ 
Se advierte a pequeños y gran 
gjnénte en los campos de Teruel. Iba sa y agua, pedíamos. L a primera la San i ^ " ¿.'^ ^ ^ I l * l " í l - i ñ T : I ¿ ia i l i tps los auxiliados 
benemérita institución. 
Auxilio Social 
... ^r . ^ . v • i " " " o < " ^ a uojjwnci uc uu espacio en , 
o del alférez de complemento en Mansilla. Y quiera Dios que con el p R 0 A ^ el ^ no contamoS) . j . ^ ! leoneses, a cogen pronto en Au- des concupeantes, que el plazo de 
xidio, la hucha y sacar todo lo inscripción termina, como es na-
que se pueda para vuestros her- tural, la víspera del día de San 
por tan Juan. A pasar por la Casa de Es 
i paña a inscribirse y recoger el nú 
: mero para la rifa de la tarta-
regalada V . W . W . W . V . V . W . W . V . - A 
quiere que sea el domingo, a las C o m p a ñ í a A r r e n d a -
loñ-ce y media, en el atrio de l a j t c U Í a d e l M o í l O p O M O 
d a P e t r ó l e o s S - A . 
mos hoy una poesía que, desde el Penal 
(de Figueirido (Pontevedra), nos envía 
i un recluso, y en la que se cantan las glo i 
el cortejo los los flechas con tísima V^gen nos la proporcionara s m l ^ ^ 
Aderas de FET, seguían los niños duda alonar porque ya la tocamos con | ^ corazones ^ ^ _ < ) _ 
«nielas v el clero parroquial y la mano; y la segunda, si por ahora no , . • i La rifa de la tarta 
las cscutias y ^ ^ r ^ f bra ese mismo sentimiento patriótico y I 
i« í«n 1" oresidencia oficial las auto la ha concedido, tengamos fe y esperan; u • i r - <- • Por la Casa Camilo de Blas se i 
Daban ic- piciiuc.iva. , „ . t. aamiracion hacia el Generalísimo, en ^ 
jo- 'n-alcs de la villa en unión del za que esta Virgen de Gracia nunca ha •, ^ , 
t(}e> .ocaieb uc ta »• * & , - M * cuva generosidad todos tienen fe y espe-
ndante del puesto de la Guardia Gi sabido negar a sus hijos este don del ran2a. 
; Catedral, ante Nuestra Señora la 
¡Muchas liras, Nuez'a España, te can. Blanca. ¡Pero todavía no hay na-
un inmenso gentío que acompañó gios de lluvia. Y si no lloviera diremos 1 [taron, da acordado! ¡Ojo, pues! 
restos mortales del alférez caído en a nuestra Virgen, como buenos cristia ¿c „£>^ patriotismo hmchidas, ¡llenas! j —0— 
lio de uh ambiente impresionante de nos: ¡Hágase la voluntad de tu Divino | j , , ^ j;m;¡co te lloraron, ? ' - i ! ^ 0 n 5®rirJnÍ0 Novella, el pro-
. Lloraba el pueblo sano de Mansi H i j o ! \ n i lágñwas tan vivas- derramaron i fesor de dibujo de la Escuela Ñor 
i muerte de Manuel, a de tantos ¡ H h o alto la procesión en la Plaza como que jl0y ¿errGmQ con mis »ai, ha enviado un pieeioso di-
achos que han caído por defender del Mercado, por creer insuficiente hrr. ' [pcn{lS! bujo para los "diplomas'" de pre- .Pre ^ue los t r a c t o s de inscripción 
números francos de servicio,' se- Cielo cuando con tanto ahinco se la pi-
a cúiitir.uación la presidencia fami de. A l escribir estas líneas hay presa-
. ̂ ecomenduNi « 
iña. Pero cuando el llanto des- de Calvo Soíelo, que es la principal de 
do de los ojos de todos fué cuando el la villa y donde siempre se ceebraron es 
tejo llegó a las puertas del cernen, tas solemnidades. Desde un balcón de la 
al pronunciar el camarada jefe de Plaza y con una magnífica instalación de 
PUSIONES, CÂ nsa y Propaganda palabras que sa- altavoces y ante una inmensa muchedum 
del corazón recordando la muerte bre pronunció una sentida oración a la 
amigo querido oída de labios de quie Virgen de Gracia el ecónomo de S. Juan 
Ua». la presenciaron al acompañar a los de Regla de León, hijo de esta villa, don 
LMACENES M ¡narcs (iei finado a tierras de Te- Prudencio Ramos, el cual estuvo a la 
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Deseando esta Compañía conocer 
el número aproximado de acciones 
existentes en territorio Nacional, de-
berán los tenedores de las mismas co-
rrespondientes a la serie " B " . siem-
i Por W Alrripp^pns S imeón ^c dichas acciones se hallen en esta ¡Mis penas, qtic cual ingrato aguijón, mjos. 1 or IOS JLmia.cenLb oiineu- . i 
desñla mucha gente a verlos. kdia cn « •'-OIia °™Dzda por el Glo. 
Q « frioso Ejército Nacional, presentar 
A las dos de la tarde del vier- j Por duplicado en las Agencias Co-
me punzan lentamente, lentamente, 
el mismo coracón...! 
¡Mis penas, que atormentando mi mente,] 
. , j i , J • • ' • ;-«0a fai qf* TMIÍ^1P,> Radio L e ó n da- .mediales ue a Compauia en las ca-pretenden, ¡oh!, dejarme stn razón! I nes (.Si se pueae; r tauio ueun U A - . . , 
rá el nombre de los premiados. I Pltales de P^vincia (excepto Astu-
Estos deben dejar puesto el altar {rias y Pontevedra, por residir las ofi-
^ ciñas en Gijón y Vigo, respectiva-
¡ mente), de los domicilios de los t i tu -
a recoger el cadáver. tío de Ma altura de las circunstancias. Seguidamcn 
don César, profundamente emocin.-te niños y niñas recitaron plegarias di 
, pronunció a continílación unas versas terminando un niño de Valle con 
idísimas palabras dando las gracias a la bellísima poesía del P. Alarcón " ¡Oh 
• y terminando con frases de hon. Virgen del Recuerdo dolorida 1" adapta 
nación cristiana. Ya en el cemen da a las circunstancias, 
primo del alférez Caído Jesús i Presidían la procesión el presidente 
devilla leyó la oración de los ca: de la Excma. Diputación don Raimundo 
: enterneció a los que la esai. R. del Valle, hijo de esta villa, ^compa con Santa Fe y credulidad cristiana, 
| K I . Que en paz descanse el héroe, y fiado de las autoridades locales de la ¡cnirc ios mismos rojos!; 
ia que reciba con estas letras el misma y de oíros destacados cleme-itos 
¡Sin razón debí quedarme aquel día, 
que me trajo tnil dolores y penurias, 
cuando por cobardía, 
por tí, Gloriosa España, allá en Astunat, 
uo di, ¡por tí!, mi sangre, cual cumplía! 
¡Hoy, España pujante, lloro y canto 
tu grandeva, lavando así mi mal 
con este triste^ llanto, 
vertido en im tristísimo penal, 
gritando fuerte: ¡Franco! ¡Franco! 
[ ¡Franco! 
Y grito así, postrándome de hinojos. 
testimonio de nuestro dolor 
ISLA DO DE L A VIRGEN 
GRACIA 
• de Mansilla. 
Como el día anterior se había cele-
brado el entierro a que hicimos referen-j1 
después, extiendo el brezo a la romana 
y siento humedecérseme los ojos.... 
¡Gloria, Caudillo, por esta gran ha. 
[hazaña, 
«| cia, parece que había en el ambiente quc haSfa un y.-,lflí ccrcano, sin desmayo. 
igo, día 19, se celebró por la un algo de angustia; parece como si de JJ^^ con crfe y Maña, 
lemne traslado de la Patrona todos los labios sugiera muda una nue ¿ ¿ ¿ m O o al invicto Don Pelayo! 
la, Santísima Virgen de Gra va plegaria a la Virgen Santísima para /ji,e> Caudillo! ¡ ¡F ranco ! ! ¡ ¡Arr iba 
ia igicáia .̂ . arrcquial al San que ampare a los hijos de Esparta -que 
amuros donde se la venera. , luchan valientemente contra las hordas 
isico calificábamos el acto por salvajes. Y la Virgen les amparará y 
en nuestra crómea anterior y fe Virgen les está amparando, y la Vir | _?risión de Figueirido, 1 ó-VI 38 (II 
alídad creemos no haber incu gen besa y bendice a los que caen, co:Ari0 Triunfal). 
¡toda la tardev | 
1 — o— 
MAS NOTICIAS DE LOS ALTA j 
RES DE SAN JUAN 
En los Almacenes Simeón so es 
ta haciendo una bonita exposi- , 
ción de carteles con destino a los 
premios de este concurso. Han 
mandado carteles Máximo Sanz, I 
Cosmen Cueto, Félix Rabazo, i a 
Redacción de PROA y Jesús G. , 
Espino, el gu^-dia dibujante. To 
dos a cual más bonito. 
Y aun esperamos más. '. ~" 
, —0— 
Kan entregado donativos para 
[España!! 
J O S E R A M O N M A R T I N E Z 
hipérbole alguna. Apotcósico, mo dijo el orador sagrado de e.-ta tard<* 
¡or, emocionante. Gentío inmen que comentamos, v les recoge en su man * _ ̂  ^ _• _ _ _ _ 
nes, estandartes, insignias -de to, cerno a .tos antiguos- Cruados. pnra | t A ^ V - ^ . = c.-.f: O - w O H 
ilos con les sacerdotes a la ca llevarles deredios, derechos a la Glo 
•?.días, hermandades... En fin ría. 
es un 
fu si no 
•ación de 
esmalta 
de un ' 
N e u m á t i c o s - L u b r i f i c a n t e s - A c c e s o r i o s 
B i c i c l e t a s - R e c a u c h u t a d o - E d a r i c i e c t j d 
A S A V A L D E S , C . L 
A v e n i d a P a d r e I s l a , 2 9 
L E O N 
dona1-1™ 
j cuya J 
ie la 
1 e s p i r é 
dolor, 
^ u e 
ma Par8 
cuando 
W a u s t e d e n t o d o . . 
P e s t a b i e c i m l e n í o s 
C E R V E Z A 
G Ü I L A Ñ 
H O N 
son 
r | 
1- T e l é f o n o 1 5 2 9 
t e c í m U r t o e n L e ó n 
La, Gran oompañía de Come-
dias icón Niní Mentóim y Ra-
fael Bafdem, hoy a las 7,30 
y )a las 10,30 hace su presen-' 
tación en ol 
TEATRO PRINCIPAL, 
Hoy: LAS p E CAIN 
V J T V Í J ~ \ 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
—o— 
De 8 de la nodie a 9 de la mañana 
Sr. V E L E Z , Fernando Merino. 
i I N S T A L A C I O N E S ' j 
Í E L É C T R 1 C A S • 
j Matarlal e léctrico en g»no . 
i raí. Lámparas de alumbrado * 
[. C A S A S O L I S l 
\ Bay ón. 8 - LEON - Te Jó 1329 ; 




Plaxa de San Marcelo, i l 
LEON 
lares, dentro de los treinta dias hábiles 
siguientes al de la inserción del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 
ua declaración jurada suscrita por ellos 
comprensva de los siguientes anteceden 
tes: 
a) Numeración asign.ida al ex-
tracto que posea, así como las rela-
tivas a las acciones de su pertenen-
cia. 
b) Ultimo dividendo que haya per-
cibido y lugar donde lo hizo efec-
tivo. 
c) Afirmación terminante de que 
el concurso: U n zapatero de la ¡los títulos son de la pertenencia del 
calle de Platerías, que ahora an j declarante, que justificará, mediante 
da-con muletas y no quiere dar ! el extracto nominativo correspon-
el nombie. ( A q u í sabemos guar- _ diente que exhibirá a requerimiento 
dar los secretos), cinco pesetas. Ide la CAMPSA. ' V 
Don Félix Alonso CU, diez pe- | «B Manifestación del lugar en que 
setas. [se encuentran depositados los extrac-
' ^ • tos de inscripción en la fecha pre-
La Casa Camilo de Blas ha : senté, 
ofrebido Una magnífica tarta pa j e) Domicilio detallado del decla-
rante consignando además los datos 
relativos a su residencia actual si el 
lugar de éste no coincidiere con la 
suya habitual. 
Presentada tal declaración en las 
Dependencias de la Compañía que se 
indican se devolverá uno de los ejem-
plars al intersado, haciendo constar 
en los dos la fecha en que aparece 
resristrada dicha declaración en la 
ra rifarla entre los concursantes 
F e ü t a c i ó n e s a l m i -
n i s t r o d e l I n t e r i o r 
Burgos, 22.—En el Ministerio del In 
terior se reciben numerosos telegramas 
de felicitación a l ministro señor Serrano 
Suñer, por su magnífico discurso pro-
nunciado el domingo en Bilbao, con mo Glicina de referencia, 
tivo del aniversario de la liberación de Burgos, 17 de Junio de. 1938. 11 Año 
esta ciudad por las fuerzas del Genera- Triunfal.—Et Director General, Ar -
lísimo Franco. villa. 
L a V a s c o N a v a r r a 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
. Incendios - Accidmtes í 
. i 
Respoíisabilidad civü e industrial \ 
D e l e g a d o G e n e r a l : 
i R a i m u n d o R . d e l V a l l e I 
í O r d o ñ o ! l , 7 - T e i . 1 7 2 7 - A p a r t a d o 3 2 - L E O N l 
Hi R A D I O 
I | R e p ó r t e t e o s s&r^ntasa-i*» 
: h R A O I O E L E C T R A 
U L 
t n s t a i a c l p n e s m á s m o d e r n a s 
E s m a - a d o iervíc'KJ en C A F E - R í S T A C S A R T 
C c n d s r l o diarlo a ü I H T E T O X G A M A 
Dlsr í f t ír .anie varladoE j « x c a l s n i e s f^snCs a 4 , 7 § cublsrto 
.4^ Ortíof-o lí, nüm. Ü 
W T m é J o ñ o i 6 O 5 
,55. r** * 
Jueves "3 íle j u n i o de 1938 — - C X 0 $ 
I n d u s t r i a l e s m u l t a d o s 
p o r e n c a r e c e r l o s p r e c i o s 
y p o r e s t a f a r e n e l p e s o 
Por el seucr Gobernador civil se han impuesto las siguientes multas: 
"A den FrcÜán Puente de León, 500 pesetas, por liab-r mínn*;do las 
disposiciones de Abastos, vendiendo unes zapatos a precio excesivo. 
Ai industrial don Saturnino Rodríguez, de Toral de los Vados, 100 
pesetas por haber adquirido suela a mayor precio del de tasa sin denun* 
ciarlo a la Junía de Abastos contribuyendo así al encarecimiento del 
calzado. . . 
A los comerciantes de Benavides don Santiago Martínez Escudero, 
don Tomás AHja (jarcia, don Raimundo López y don Mfinuel Romero, 
la de 500 pesetas a cada uno, por haber infringido las dispocidenes d^ 
Abastos, vendiendo géneros en sus comercios a precios exagerados." 
X X X i 
, Como algunos Industriales o comerciantes saben que las autoridades 
son inflexibles en la persecución de aquéllos que comercian con las ne- ' 
cesidades del pueblo y coii la sangre de los caídos, han ideado otro mcd.o 
de estafar al consumidor, y es colocando en condiciones anormales lets 
artefactos de medir. Pero esta nueva maniobra de comerciantes desapren-
sivos, ya es conocida también por la autoridad. El ayudante encardado 
del servicio de pesas y medidas, puso en conocimiento de la Alcaldía ^ue 
des comerciantes tenían, premeditadamente, la*s básculas en malas con-
dicicnes para estafar en el peso al público. 
El alcalde, camarada González Reguera!, en virtud de c^a denuncui 
impuso sanciones de doscientas- cincuenta pesetas a los siguientes co-
merciantes :' • . - ' ' 
M E L C H O R G A R C I A , CARNECERÍA A V E N I D A D E ROMA 
Tenía la balanza desnivelada, y daba al consumidor quince gramos 
de menos en cada pesada. 
P E D R O A L V A R E Z . U L T R A M A R I N O S E N A V E N I D A D E P R I M O 
D E R I V E R A 
Tenía en uno de los platillos Una ciiña de metal, con cuyo uso daba 
diez gramos de menos en cr.da pesada. 
X X X l( jl , , 
Es de aplaudir el celo desplegado por esc funcionario de Pesas y Me-
didas, a quien rcccmcndamos siga cumpliendo fielmente con su deber, 
en beneficio del consumidor. • 
11 mimMiiwiir-miiwii •S—PPWW 
D i s p o s i c i o n e s o f i c í a l a s 
L a e d a d p a r a i n g r e 
s a r c o m o m a r i n o v o 
l u n t a r i o s e r á l a d e 
d i e c i s i e t e a ñ o s 
Burgos", 2-v-El Bcletin Oficial del 
Estado publica, entre otras, las siguien-
tes disposiciones: 
, Decreto del Ministerio de Organiza-
ción y Acción Sindical disponiendo que i 
siempre que las disposiciones vigentes 
| preceptúen que deben informar el Con 
Isejo de Trabajp, entre tanto este no se 
rorganiza, su informe será sustituido pel-
el de la asesoría jurídica y jefatura dol 
Servicio Nacional, a los cuales corres-
ponde el asunto de que se trata y la re 
solución compete al ministro y en el de 
! dicha asesoría jurídica y jefatura de ser 
•vicios correspondientes, cuando las reso 
luciones sean de la competencia de una 
j jefatura provincial de servicies. -
I Orden del Ministerio de Hacienda 
aprobando los ,modelos ofieiales .para la 
declaración jurada y certificaciones del 
pago de los intereses de la deuda, cuyos 
m< 'ciclos se publican. 
Orden del subsecretario de Máfiiía, 
constituyendo a partir de esta fecba ci 
Consejo de Administración de la . Aso-
ciación benéfica para huérfanos de gc-
beraiés, iefes y oficiales del cuerpo de 
la Armada. Dicho Consejo asumirá tam 
bién la dirección en lo relativo a la 
asociación de los ' cuerpos y fondos de 
los socorros de marinos radicará donde 
ejerza sus funciones el subsecretario de 
Mp.rina. 
E l p r e c i o d e i a r r o z 
En la Junta Provincial de Abastos nos comunicare] 
del Excmo. Sr. Ministro del Interior, se lia fijado e^p-'"^ s 
arroz en 0,S0 pesetas para el detallista y 0,85 pesetas 
en la plaza de Vinarcz. 
En su consecuencia, el precio al público scríi el indicad ri' 
setas kilo, incrementado con los gastos de acarreo, transen 
descarga. 
NIN1 MONTIAM, la eminente actriz, dará un recital (fcsde fo, 
de Radio León, "Ondrs Azufes", a las tit* 
de esta tarde. 
u e • B a « a i a u • a a o • . V . V . V . V A " 
L a R e a l A c a d e m i a de itai 
protesta a n t e la destrucción 
r a s de arte , robos y ena-
j e n a c i o n e s 
San Sebastián.—Se' ha recibido guas y preciadísimas 
L a g r a n d e z a d e e s p í r i t u 
d e n u e s t r o s s o l d a d o s 
C R O N ' C A P O R E L T E B I B A R R U M i 
Calor. Calor asfixiante en, esté pri- lero, que da eT tono de cómo el beroís 
mer dia de verano. Del frió al fuego, ' mo de nuestras tropas se da tanto en 
pasan nuestros bravos muchachos como ' las. altas jerarquías como eü las mas 
si tal cosa. No se olvide que aun no ha humildes esferas. 
ce una semana cayó por los ihontes dei Este muchacho, acemilero del regi-
Terucl una respetable nevada. [miento de la Victoria, recibió orden de 
Hoy, para desquitarse, lian tenido los llevar a la cumbre de una de esas fa-
soldados que aguantar una verdadera ola mosas posiciones, un mulo con mecl-.ca-
de calor, oon el cortejo consiguiente de mentos que reclamaban para curar 
fatiga y de sed. Los páramos y los ba sus heridos el médico de la posición. E l 
rrancos, constituyen líneas de fuego, de camino era tan largo y duro que antes 
verdadero fuego, al que hay que agregar de llegar al puesto avanzado, la bestia 
^cl que cae del sol y despide la tierra, se declaró agotado y. se tumbó en el sue 
Pero es igual. Allá van los soldados de lo. Fueron vanos los esfuerzos que el ace 
Franco, imperturbables en su avance. Imilero hizo para" levantarla. Miró a lo 
• Los de Castilla atacaron hoy una lí- 'alto, vió lo que aun/faltaba de cuesta 
nea atrincherada que el enemigo cons. | por subir y*calculando sus fuerzas, cogió 
truyó cuando le quitamos Teruel, lemien una de las cajas'que llevaba el mulo, SÍ: 
do nuestro ataque por aquel sector. La la puso a las espaldas y echando el pul 
línea ha sido conquistada a fuerza de món por la boca, consiguió llegar a la 
coraje. Es la. quinta linca que liemos | cumbre. 
en el Instituto de España, la con-
testación que la Real Academia 
de Italia, presidj.la por S. E? Ter-
desoni, acaba de dirigir al men-
saje de nuestra Real Academia d? 
San Femado, como protesta ame 
la destrucción de obras de arte, y 
robos y enagenaciones de las mis-
mas, comet-dos en diferentes lu-
gares de España, con anteriori-
dad a su liberación. 
La comunicación de la Real 
Academia de Italia, viene redac-
te, existentes en las a 
manscidas hasta hoy en L Í .•• Francia, 
la barbarie .oja, y quf • ViE. h 
yen un tanto y envidiable »§§•..-
monio de alta gloria, aderL'Jwrfo dc 
u tenido c 
Frénela, n 
bello pucb 
te el caso 





nics que 1 
i quedan c 
tas. en las 
. tenido que destrozar y atravesar d; 
que Ies de Castilla recibieron la oí 
de alejar a los rojos de las proxim 
des de la desgraciada ¿íudad áragbrl 
Treinta y dos kilómetros llevamos i 
gfeíar.do a la altura de .;la carretera 
Teruel a Sagunto, sin que 
solo de ellos haya dtjado el 
pueblo de Ribesalbes y hemos coronado 
íuevas cotas> que ayer eran posiciones 
formidables de los marxistas. 
Entre tanto, la primera de" Navarra, 
ha hecho un movimiento envolvente en 
los que es maestra y ha ocupado y reba 
sado el pueblo de Onda^ uno de los más 
importantes pueblos de Castellón, míen 
tras que entre este' pueblo y*el de Be. 
chi, otra columna cruzaba el rio Seco 
y se siluabá en disposiciór 
Más cuando rendido de fatiga', jadean 
te, hizo entrega de su pesada carga y 
está fué abierta, el médico exclamó: j Va 
[ya par Dios!. Te has lucido, muchacho. 
Tu esfuerzo ha resultado inútil, porque 
los medicamentos que más me urgían 
IÍ en uno! se han quedado en la otra faja. No sé 
nemigo de', cómo me las voy a arreglar para aten-
a vcncidtv der a los heridos graves. 
i El pobre acemilero escuchó al médi-
no- dijo, una palabra, pero echó a 
"andar cuesta abajo por la ladera del mon 
¡te y volvió al sitio en el que dejó al mu 
lo, que expiraba de fatiga. Tomó la se 
gunda caja y con ella a las espaldas vol 
vió a emprender la ascensión de la da 
ra cota, para llevar al •médico los me 
dios ú c curación que necesitaba. 
La fatiga le allegaba, pero sacaba fuer 
zas de flaqueza y seguía subiendo. Cuan 
do sus piernas se doblaban, pensaba en 
Se dispone que el servicio voluntario (tada en los términos silguientes: 
en la Marina de Guerra durante la du "Según es ya conocido de su 
ración de la campaña, se modifica en el ilustre institución, la Real Acá-, 
sentido de que la edad para ingresar :o demia de Italia, creada por el Du-
mo marino voluntario, sea de 17 años cc para mayor impulso e incre-
y que las instancias de solicitud deberán mentó al movimiento cultural fas 
&ér dirigidas a la comisión general del cÍSta mediterráneo. Sigue con sen-
Departamento . Marítimo de Ferrol, el timientos de fraternal solidaridad, 
cual admitirá únicamente los que sean 1°% dramáticos acontecimientos 
necesarios para la Marina—DRV. | ^e â lucha, definitivamente victo-
\ \ \ \ \ W . V a \ W 0 V n W S * W * * J ' m liosa' ^ue la ainiga España talan--
E l f S ^ t l V a l ^ y p j . ; ^ y Cól ica de Franco, sostic-
u » i i c s i i v c i i c k y t s i ne con ardimiento y firmeza má-
Con regular entrada y organizado por xima, para la salvación de ¡més-
un grupo de aficionados y artigas pro. t r a civili^ción común, 
lesiónales de café cantante, se celebró Interpretando no sólo los señ-
en el Teatro Principal el. anuiuiado fes timientos de los propios compo-
tival a beneficio de la Delegación- Pro nentes, s ino también los que anV 
yincial de Asistencia a Frentes y H03. man a todo el elemento iutclecv 
pitáis sfe FET y de las JONS. tual italiano, esta máxima insti7 
Con sunjo gusto haríamos,una reseña tución cultural del régimen fas-
amplia y crítica de dicho festival, pero .cista, ha manifestado ya ante:ior-
lr:i.!ran:enle. el espectáculo no encajó mente S U profunda inquietud por 
en nuestro estilo. Lo lamentamos. ' la inejerta suerte de tantas anti- res auspicios 
U L T I M A H O R A 
HiililBfflWHipi^ 
r a - q u e ' — — — — u . ^ m 
serlo de real valor para el 1 
pueblo ibérico. La Real AcaA 
de Italia, ha acogido, por lo ti 
con la máxima sensJbilitíaáj 
piténsió* el legítimo grito de 1 
ma y de protesta lanzaHó | 
Real Academia de Bellas 1 
con el mensaje de 23 de feli 
de 1938—n Año Triunfa 
quiere ahora confirmar estos 
timientos suyos, íienovando el 
to yaf expresado a fin de 0;^ 
el patrimonio cultural y | ^ ' - ' o conti 
co que se salve de la loca: 
m i n a l de los rebeldes se ve 
d í a próximo de vuestra 
nosa victoria, sistituído al p 
español, que no sólo tiene 
cho sino fuerza irrefutable 
l e g í t i m a propiedad, y <F 1 
sacrificio de esta dura y 
guerra ha sabido con m 
episodios de proeza miW 
romana entereza, mostrase 
en medio de tanta r 
gloria secular. 
Por la próxima victona » 
vuestras armas S^^58!'^, n., 
l a afirmación definitiva i : \ , ' ¥ 7 , 
Fi 
tra nación y culti 
demia de Italia 
lo en et {co, y 
r o j o s n o c a p  
i ó e l a p o y o d e 
S e c o n f i r m a í a g r a v e s i t u a c i ó n e n V a l e n c i 
Se d e s m i e n t e q u e e i e m b a j a d o r d e F r a n c i a 
l a E s p a ñ a r o j a l l e v a s e a B a r c e l o n a u n p r e y a c 
d e a r m i s t i c i o y p a z h o n r o s a 
Uírir c 
n LWÍ 
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22-—Algunos periódicos» nes de paz. Blum respondió que 
P8Q»r . los compañeros que esperaban poder sal 
sin tener que vencer los obstáculos que ^varse con los medicamentos que marti 
les ofrecen las constantes huertas de rizaban su espalda y siguió hasta que al 
naranjos, típicas de esta región. V a n ' fin cayó extenuado, cerca ya de la po-
adclante, hacia el Sur los muchachos dc'sieión. E l muchr.cho reunió sus últimas 
Franco, tan animosos bajo el calor como | fuerzas para avisar a gritos que vinieran 
cuando pelean sobre la nieve. Han esta- * a recoger la carga de medicamentos, 
blecido un a modo 'de match para ver! TreThoras tardó el médico en poder 
quien rinde mejúr a más abnegado ser. I devolver el sentido al pobre acemilero, 
vicio a España. ¡que recogieron medio muerto, casi, d? 
Hoy me entero por ejemplo del caso'fatiga. Dos semanas lleVa ya en el hos 
de un pobre muchacho, un simple acemi < pital tratando de reponerse de aquel que 
derechistas publican una infor 
mación sensacional. 
Dicen: "Cuando Blum estaba 
en el poder, el ministro de la Es-
paña roja Alvarcz del Vayo le ad-
virtió que el gobierno de Valencia 
se encontraba en la imposibilidad 
de continuar la lucha y tenía la 
intención de entablar negociacio-
branto que rompió sus pulmones en el 
desesperado esfuerzo heroico pero los he 
iídos de aquella posición, pudieron ser 
atendidos y salvados para España de la 
muerte.-
Este héroe mocsto: este rromilrrr. HPI 
' G R A V E SITÜ 
V A L E 1 era necesario no capitular y con- 1 
timzsjri la lucha a toda costa, pro- ! Toulc 
f metiendo que Francia facilitaría lencia confirman T j j 
la labor del gobierno de Valen- la s i t u a c i ó n en d i c ^ j 
i E l gobernador civu 
. ' do el cierre de toda* 
Los mencionados üenodicos pre ; no í 
1 t r i a s innecesarias 
v todo 
cía. 
guntan a Blum y a su principal 
colaborador, el antiguo minis: o 
de Hacienda Au.iols, si pueden 
desmentir estas noticias.. 
Por otra parte,-se objerv? que 
en los círculos diplomáticos do • 
París no se han desmentido has- ! j j ^ l i c í ó Y ? i 
ta el presente las revelaciones de París, En j 
M. Flandin acerca de la enorme !eiales se ha ^ U 
con la guerra 
que quede vac:. . i -
en abrir for t i f icad 
qUe se intentara a 
dad ante el a r ro l l a 
cional. ( F a r o ) . 
de 
Regimiento de la Victoria, se llama V A , 
L E N T I N H E R N A N D E Z VAQUERO, j eantldad dG material 
¡Españoles! Saludémosle con 
como símbolo de la grandeza 
ritu de lós soldado» de España. . I calndestina del gobierno Blum, 
mente la n o í i e i a P 
guerra fextranjero de 
respeto y p116 transitó por Francia hacia Es ¡ de Francia ^ J * » n p 
de espí-1 Paña, gracias a la autorizadón ' ^ í ^ ' ^ ^ 
í to de armisticio y l>a 
